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> cuatro det» 
Un banda del capitán ge 
neral. 
El imstrísiimo sefiw oaipitán genera] 
(ie la sexta región, nos tranismlte co-
é».M bando qiine, con fecha de ayer, 
lia hecho púÜlii'CO en la capilail donoc?-
feirra. 
Ée comió signe: 
(¿Dón Peroatiido MoXtó O campo, te-
nirjtlie g- :i-rai! de] Ejército, capitán 
mm-d di© la sexta región: 
' Bago sater: Qne. en virt-nid de- Jas fa-
ouluides que OCMIÍÍCTO- Ja ley dé orden 
piibMce, serán juzgadois i>0'r juris-
dioción dle giuis nía, adierná? de !« •- de-
litos que coesiigna el núnuern ! 
del articulo noveno del Código de J.u-s-
¡ticia M-iilitar, los slguienlr»: 
a) Los de robo con armas, en coa] 
quiier Jiugar o carearDistajieias. 
b) Las at-enitadlois contra las auito-
ridadíes, canailícjinaera qm*- sea el miedlo 
Hjfítea.da, suis coirsecneiniC'iais y leí 
móviles a que obedeciótian les. cailpa-
lllte. 
c) Las agroítoines a m-ano anmad; 
contra los paaitiicuiil-aires, si se reala zaai 
.ocal moftivo de coestioniee soiciales o 
poLítieas. 
Todos los defliLtois antes meneaonados 
se JansgaTíín en juicüos suanarísiinos. 
San Sebastaán, 21 de septienibre de 
1923. —Eemando Molt ó.» 
Nuevos saludos. 
CumpiliimienitarOn ayer al general -se-
ñar Castell y Ortuño, eil representante 
de Ja Oornipañáia 'Airrendiatai'ia de Ta-
baiboe, el de la Undán de Explosivos 
y el del Daiüeo Hip.otecario. 
•Ajlimirante señicir /Duiefias, directoir 
dlefl Banco de España, Sociedad del 
a/rte de vestiir, presiidenite y direotoir 
li 1 Blanco .Mercantil, secretario de la 
TiUinta de Benefiiceneia y álealdes de 
Santoña, Villaescmisa y Ramelc-s. 
Para I» sucesivo. 
El genera] goibeirnaidor rogó anoclie 
loe iTiiilliitaries se»despacharán en el Ge 
bierno militar, de 10,30 a 11,30 de la 
miañaría, y loe civiles, en el Go-biomo 
i vil, desde esta hora hasta la una de 
la tarde. 
Diisp-osiciones oficiases. 
MADRID, 21.—La «Gaceta» publica 
hoy los siguientes decretos del Direc-
toiio: 
Adimiticndo la dimisión al fiscal del 
Tribunal Supremo. 
Idem ídem a los subsecretarios de 
Gracia y Justicia y Fomento. 
Idem ídem a los directores genera-
íes de Registros, Prisiones, Obras 
públicas y Agricultura. 
Idem ídem al comisario regio del 
Canal de Isabel I I , ex ministro señor 
Pérez CabaJlero. 
K' ¿Gravísima sanción? 
El general Primo de Rivera se 
Níasladó de la estación, donde estuvo 
a despedir al alto comisario de Es-
paña en Marruecos, general Aizpu-
% al ministerio de la Guerra. 
Después marchó a Palacio a las 
niez y media con su ayudante. 
A la entrada no se detuvo con los 
mfcrmadorps pnlatinos. 
Salió a los dono menos ?5 minutos. 
fe dirigió a los ncriodistas y les 
dijo: * J . 
--Ya sabrán ustedes que han sido 
capluradoK tros de los atracadores 
«e Tarrasa. 
|e les formará inicio suraarfelmo. 
«r0 sé si se ].PS condenará a la ól-
por ella eoimo los señores Urzaiz y 
Espada. 
:;• • • 
«Ell Tmjpareial» dice qoe para el 
(abaratamiento de las subsistenciias 
se requiere un plan completo, bus-
cando en su origen el equilibrio de 
los precios que rigen en los merca-
idos productores y los que se dan en 
Madrid ni consumidor. 
Denuncia el alza de varios artícn-
ilos,> entre ellos el del azúcar. 
Añade que productores gravan los 
produictos, protegidos por el Arancel. 
i Dwo con los «enchufes». 
iPor Real orden do Fomento se ha 
ordíenadJo la romisión inmediata ai. 
Negociado fentral de aquel daparta-
miento; do rolacior.es de personal a 
(Quienes afecta el artícuJo segundo 
del decreto dei Piroctorio, sobre régi-
men de los foñjedonariós piiblicos. 
tima |8na; poro ha muerto un so-
« r s t a y el delito en estado de 
ra es muy jyra.ve. 
¿E,*,ReJ ha firmado nn decreto su-
Pnrmonrlo el Tribunal dol jnrado. 
"Ha firmado también otro 'd'sponWi-
g cesantía, v ex.-ndenems- p-ro ó=te 
« t e fa,cihtará en la Presideñeia: 
Vn 1La,mí','cha de Aizpuru. 
• el rápido de Andalucía hn mar-
» a Córdoba, dr. donde irá en 
fc' a .1 - ^ ^ h i i o / e l 
\r^u \ . ' ^ ^ ' " ' ' r Seguidamenie 
ÍAM!, ad+aT';i a -^P ' i l le. ' 
a deS.0(r a,f:,;Vn ds Atocha acudieron 
ha \ L J al ox r>iriistro do la Gue-
vo niro;f?PralPS flpl ailti^lc1 v ™e-
']^o/P, A'r0-,-C,ls ^"'' 'Pnñoros resi-
iieral y entre olios el ffe-
^ Í t ? ' m u d ^ ^ Castro, que/s. 
^ t e r i 0 do la rmerím™1110 ^ 
m R a n c i o ,m problema. 
«que Soal ])m]™ lm artíc'1110 Gn 
• t f ^ cnracío^Tnnl ^ ™ TOp^nn/m ' • a " , p reclaman una Sg ,<m ^urúríTica. 
«Tu* en pnnP+íP;dt Pwlir al Piroctorio 
^ ha sido formulada en for-
^ J ^ n adoro? 
5̂ «vi6 í «L.:al '̂1T1 ministra que se a. 
p é s del antiguo rógi-
">oco por resolver el 
H la eSn r iha ín l l a con maies-
^peculación se vió vencido 
Noticias de Pruselas fo.nfirman qne 
el soñor Alba ha llegado a acpiéUa 
onpita.l, dañde hn visitado al omha-
iador español, señor marqués de Vi-
Tlalobar.' 
• # • 
BRUSEÍIJAiS.—El soñor Alba ha lle-
gado a Eraselas. Pese ando, sin duda, 
ponerse a cubierto de indiscretos, ha 
imiarcíhadío a Dave-surHMeuse, de la 
provincia de Namur. 
El ex ministro, ene es administra-
dor de la Sociedad Grandes Hoteles, 
ha desepindido en Bruselas en un pa-
lacio qw es proipiedad de la Sociedad 
de referencia. 
9 9 » 
ROMA.-HLOS periódicos italianos di-
coo dUiB anteaver sufrieron una equl-
•viocación al ¿onfundir al duque de 
Ailha. que viaja con su esposa por 
Ttalia. con «1 ex ministro españo] dúii 
Santiago Alba. 
Pradera llamado por el Directorio. 
SAIN! SEBASTIAN, 21.—Eü goiherna-
d w genera] One rol ha dicho a los. 
riodisit.ais míe ba recibido del seciota-
• íriio deíl1 IMipeidt'Oirio un ¡a^éo para qne 
»e{l diipnrtado dfom Víctor Frailera se 
presente urgentemente, en Madrid. 
Firma regia. 
MADRID 21. En la Presidencia se 
facüiitó hoy a los periodistas- el si-
guiente índice do .r-.nlliciones apro-
hadas por Su Maj.esta.d: 
Destinando al coronel de Artillería 
don Joaquín Reig a mando de posi-
ción. 
Idem, a don Enriquo Fernández, aü 
minndo del déoünio regianienío de Ar t i -
llería. Misera. 
Iidem a don Luis Trujillo, a la Co-
niiandanciia de Cádiz. 
Idlem a don Joaquín Gay. al mando 
del octavo regimiento, de Artillería l i -
gera. 
Idem a don Antonio^ Torner, a la 
Ccmandancia de Bai'ceiu'::a. 
Idem a don Ignacio Pons, a la Co-
mandancia de Mallor f. 
Idem a don Francisco Lorenzo., al 
miandio del séptimo reghnieato de Ar-
tillería ligera. 
Taambléii. sancionó el Rey un decre-
to dictando normáis, para rr guiar en 
Jo sucesivo el pase de jefes y' oficiales 
a situación de supernumerarios con 
sor d JO. 
Explicando una medida. 
En la Piresidenioiia han dicho hoy a 
los perioidiistas que ayer tachó la cen-
sura ailgunas notas de las dieclarac io-
nes del jefe del Directorio, porque en 
días galeradas no se hacía oonstar de 
qpilén caiaai y esito pedía tomarse como 
éxflíto persiúñail de determinado perió-
diioo1, siendo así qiuje se epuiere esta-
bh'op.r UÍU régimen de iguialidad infor— 
miartdva para, todos. 
Medidas de severidad. 
iPara iniponer severidad al plazo fi-
jado a la Comisión parJiamientaria de 
RegponsahiJidades, en la semana pró 
xinia será trasiladadO' el asiunto' a la 
Salla de Jnsticia del Tribunal Su(pre-
mo. 
Continúa ia poda. 
iOuimipliienido óndleoies del Directorio, 
.se viigi.la e&trecliísiTniaimionte el celo 
que los funcionarios y empleados po-
nen en el cuimpJnmiento de su deber. 
Además de las cesant ías decretadas 
en Ja Suhsecireta.ría de Xustieia y en 
Ja Dirección de Prisiones, han sido 
tsuipo'dmiiidos tod'os Jos temporeros y no 
se cubrirám las vaciantes que qnedon 
por cesantía. 
En Fomiento han sido suiprimiidos 
m á s de cien cargos y lo íniismo se ha 
beciho en la Ddre-ceión de la, Deuida. 
Informe acusatorio. 
El ex dipn-üido señor Fernández 3i-
mémez. vocal de la Comisión^ de. los 
veintiuino, lia entregado al Trilyniini 
Sulpremio el ámíflonmiB acnsatoirio q\\* 
anunció ayer,, a siü Jléigada a l a corte. 
Comisión asesora. 
Es espieraidia en IMadrid una Comi-
sión de Da Piputación provincial de 
Bairceilonia, que viene a asesorar, en 
proyecto de roforma provinoiail. 
Otro une cesa. 
Volaseo. 
El estado de Nouvilas. 
Inspira series temores el estado del 
coimnei Nouivlilas, por haberse presen-
tado comiplloac-iones en m dolencia. 
Dos cartas interesantes. 
periódicos una '-orto, rogando Ja pu-
bilica.ción de las siguientes, que ha ve-
mltide aíl v. on-n-a.! Primo de Rivera y 
afl Rey. 
«Excielientísn.mo señor: En estos ins-
tantes, en qne la oaílumnia y La inju-
r ia se dosnóan contra los hombree ci-
eos, yo no. tengo nada qne temor y 
ri'-i? de nada. al.>solotamiente me acusa 
nn conci'oncia, en defensa de mi hon-
ra y de md'honor, so-licito de V. S.: 
P'rimero. Qne- se designen dos fun-
eionniTics del Trih«una.I de Cu.en.ta6. 
los más severos y más aptos para one 
ge trni«ilade.n i nrnedi atamente a Africa 
y hagan en presencia de un represen-
tante mío, que Jes facilitará los an-
t.x'odentes y detalles que demanden, 
un oserinipnioso examen de mi irestoón 
que tomé posesión del cargo de alto 
ooimdsario y en la que se me entrega-
ron, cuailro. millones nu'eve mil tres 
eie-n-tas cuarenta y dos pesetas, con 
noventa y nueve céntimos, según acta 
de arqueo, hasta el 14 del acfnal, en 
•qne cesé en dioiho cargo. 
Speaindo. Que. se proceda a igual 
examien de la admiinisitraoirvn de la 
mentía de fondos reservados realiza-
da' por todos mis predeccsrurs. 
Tercero. Oue se haga una. investi-
gación piíblica de mi fortuna porso-
hal, desde qiúie entré en la. i i.ayoria 
de edad hasta éS momento presente. 
Esporo que no se niegue V. E. a 
acordar lo que soilioito y que no puede 
ni debe negarse a un ciudadano qne 
j>o pide en defensa de su honor.—-Lais 
Sil vela.» 
iLa otra carta dice así: 
(cSeñor: En los instantes en que Ja-
oaluiminia y la injuria se ceban en los 
haniibres civiiles quie han, servido con 
lealtad a.V. M.. se haoe indispensa-
ble que cada uno. salga en defensa de 
su honor y de su lionna, y yo que i a-
da tengo, que temier y que mi eon cien-
cia de nada me acusa, he formulado 
una instancia cuya iccpia adjunto a 
V. M., y la he dirigido al presadént-j 
defl Direetcrip, y aauido ante las gra-
dlas del Trono, suplliicando a V. M. 
que interp.onga su valiosa y decidida 
influle 
los medies de di 
hizo V. M tres 
hia sido úttini.ain 
de España on I 
digno de senlo.—i 
Hablando 
se me nieguen 
liar que a l ' que 
su; consejero' y 
alto comisario 
ecos, era y es 
Vivida.» 
Pradera. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se ha con-
firmado la noticia de que el Dirtclo-
rio ha JJamado a Madrid a! señor 
Pradera. 
Un periodista de S_an Sebastián que 
se entrevistó con dldho señor, obtu-
vo personalimente la confirmación. 
Don Víctor Pradera se excusó de 
contestar a las preguntas que se le 
hiebron, diciondo oue aunque sólo 
fe era por cortesía debía callar, aun-
que tampoco sabía quié se le iba a 
pi'ormntar. 
Añadió que su actituid está d a r á , 
pnes vione publicando estos días en 
«Eil Pobate" una serie de artículos 
que la condensan. 
Piio one el golipe de Estado estaha 
in^tifiradn y qne para que siga jus-
tifiicgido deben los militares, como 
v i •••n.-. p-ntf ge dice en términos tau-
rinos, rematar la suerte. 
Pele anortar soluciones a todos 
los yravos problemas planteados. 
La actuación debe estar constituida 
por la nación, Cortos y Gobierno. 
La Qación dohe fundamentarse to-
mando 00:110 base el regionalismo. 
Para la constitución de las Cortes 
dohe modificarse el actual sistema 
rem'e.--onlativo. 
El Gobierno debe reformarse si 
goriéiido las normas de las Repúbli-
cas nmoricanas, especialmente de los 
Estajdios Unidos. 
El movimiento debe justificarse 
acnmetiendo los demás problemas 
pendientes. 
Efl señor Praderá ha salido para 
Madrid. 
La reunión del Directorio. 
MAPPm, 21.—A las cinco de la 
tardo llegó a la Presidencia el gene-
ra l Primo de Rivera, quien dijo a 
los periodistas que iban a reunirse 
para tratar de Africa y de otras imes-
tiones. 
Añadió que las reuniones serían 
diarias y qne la de mañana la dedi-
car ían a Hadienda, asistiendo Tlla-
na, con objeto de hacer el balance y 
podor determinar la situación del Te-
soro x 
Manifestó que un avndante facili-
taría copia de una circular que ha-
lía pasado a los capitanes generales 
de las regiones. 
La ordon circular comienza dicien-
do que desea, orientar a todos en es-
tos momentos históricos en que que-
dan aún rescoldos y apasiorarnien-
tos, riára Suscitar la serenidad. 
Se añade que desde míe se coTsti-
tnyó el Directo rio ha oslado 3 ¿diña-
do al servicio pTiblico y que, po" lo 
tanto. y\n cn7inco ni nniere conneer la 
actitud que adoptó cada uno des'ucs 
de los sucesos. 
Lo que qniero a todo trance es lo-
grar uña gran unión militar al cal-T 
y al fuego patriótico que a todos en-
ciende. 
Hav que olvidar el pasado ante la 
maenifud del pro=en+e y unidos de-
dicarse a laborar por la Patria. 
Pico rme «¡e iippono más que nurtná 
el roc:npf0 y nhedionoia. na;a que 
nadie so contaigfe con sus veheiT-'-n-
rdas. enndonnndo. pues, Gátegariea-
monto, primero como nompañejo y 
luego como jefe a aquellos que no 
spnan ronrimir sus impulsos, por ju -
veniles que sean. 
Pide la cooperación del Ejército y 
todo lo espera de su unión y disd-
iplina, que quiere que se manifiesto 
en todos los detalles y signos exter-
nos, en el saludo, en la marciaJidad, 
en Ja etiqueta, para dar sensación VI-
igorosa jde ejemiplaridad aprovedha-
hle. 
Pide que se procure que estas doc-
trinas se inculquen para que, dejan-
do un pasado fugaz, pongan todos su 
fe en cooperar a la tarea y haciéndo-
se sordos a insinuaciones y malevo-
lencias contribuyan a Ja creación de 
un presente glorioso para Ja Patria 
y para el Rey. 
Después de la reunión. 
A las ocho menos cuarto terminó 
la reunión del Directorio, saliendo 
todos los generales y quedando dentro 
el jpresidente, acomipañado del sub-
séoretarip de Estado, señor Espinooa 
de los Monteras. 
Cuando salió el general Primo de 
Rivera manifestó que Iiabía recibido 
la visita de Jos ministros de Suiza y 
del Brasil y de los señores Buceta y 
Prast. 
Agregó que se habían ocupado de 
Africa, abaratamiento de subsisten-
cias, reforma de plantillas y algunas 
Otras cosas urgentes. 
Luego se facilitó una nota de lo 
datado, que dice: 
«En la reunión de esta tarde se dis-
tribuyeron ponencias, encomendando 
cada una a dos vocaies. 
Los asuntoi. objeto de ellas fueon 
los siguientes: 
Africa, Hacienda, Abastecimientos, 
Unificación de trabajos cartográficos, 
catastrales y estadisticos en un solo 
gran centro y modificación y concen-
tración de Jos servicios de aviación.» 




En Jas inmiediacioines de Ja fábrica 
de esitampadoi que des Hijios de Martín 
RÍIULSI pioseen en. la calle de Tiuiria, la 
Guardia oiviil ba detenido^ a dos suje-
tos peirteneieientes al Sindicato. Unico, 
qmie ejercían coacción cerca de los 
oibreros de- la fábrica, que entraban 
al trabajo. 
Con los detenidos había otros dos 
individuos que se fuigairon. 
Contra la inmoralidad. 
El gobernador, continuando su canj 
paña de moralidad, ha ordenadD la 
usura de un music-hall y ha im-
puesto 7 multas de 500 pesetas y 11 
do loo a otros tantos duieños de cafés 
y cervecerías, donde se permitía la 
coan listón de actos inmorales. 
\Dependiecite infiel. 
Don José Berenguer ha denunciado 
a un dependiente suyo y apoderado, 
por estafa de 150.000 pesetas, de las 
que se apoderó para haceir unas j u -
giáiáais de Bolsa, perdiéndolas. 
Lie ha escrito diciéndole que no te-
niIMido valor paira «uácidarse, se mar-
Cha al extranjero1. 
Asociaciones disueltas. 
El general Lcssada ha publicado 
hoy en el «Boletín Ofiiciah) de la pro-
vi.: : da un deoreto deolarando disuel-
tas las ¡Asociaciones denominadas 
<cP.om.eill de Juiventut» y clausurando 
el centro •donde se reúnen. 
_Ha])lando de .esto ed gabernadfor ha 
d ir lio qme tál medida se adopt a por 
la tendencia marcadamente separatis-
ta de esas Asoeiaciones, citando el he 
dio de que a los niños y niñas que 
en ellas se eduioan, les hacen rezar, 
antes de emipezar las clases, un Padre 
Xiuestro por lia libertad de Catailufia. 
Por ^mper un bando. 
La POllicía ha detenido a un sujeto 
que fiuié sorprendido rompiendo un 
bando de Ja autoridad m i l i t a » 
Al ser inteirogado se vio, con ser-
presa, que ed sujeto en cuestión era 
sordo-miudo1. 
.JSd ! A/ iW.r O y. ...» ''.¿k,'^. v.... ^ 
!p -r a.iM.w y i-aii^^/üiaeile, .("-ajas, a un 
l^nt^mjIH- í:fi-.:'<> • ^^¡.ha I(M>;IIIF(IÍI-
y^r «lia ,tri rudíiítr.rüs. •"• ^ '' .'• 
N» hay desarntofírso. 
lOe^puiéa idte idío» ooin¡fiesDCiiJicaas;, yeí- Xi> •disMan .osi:ti- latí aftEaieaidio© co- ijVlEQjBEitA ál. Eli:: oalSi)¡í*ero «Bíaji-
fiíad;eiü^mi5e--©afeabíte ie mtoresaivte^, ¡mó- d.itiéin !.-•.•» n -r^nis, cuianífibi l̂ de ¿.aa», igáiie saai^pó ia.yÉr ipiaii^nAíriaiu; ciOn 
t. . 'bii'íj luin .radioginaima para (fiie rteigres-aíra 
Bi 'este puipirto. 
la^ jijifeitísmiias Aquí ee I-P lia •rjí-d'cniaijio qime f i M u f í v 
Ufe. t^aíd'aé pfeá© WÍTI diisotnilKa'oa.i- lisñ'.^^díukj..?. 
* * ;$Ó(B sú'J'd-c)e.'y .rníU(y; l l i im eirniraitadóe,: d ' * í ^ ^ ^ ^ é t í > : < i v i 
riád.réi{j'ápl>á"]k) JÍOS líaJíló ayea en el { p i , d ; t ? l ! i ' : : , ! ! " d.. 
AWiiCMi.jde JiOtó eáirdíiJ/rois, dó'^ia^jía^tóa "(HW' 'ía.. •I'Í/'-H. I.-:-V'tí:."f5u.<' BI*-. .prosita 
íiniqpaB^dofe BaiiosltiriGe, ¿Eiie elil k)® »•••- i&a m&mm® pv-\} .• li ¡i- ' ii • •> a tes 
i»¡¿.'?.j:.aiJtó ' ¡(M .Jia .H;)«k>riia, -^^ríld- irí-u dT\-:--d:.vii:,!i>/v.;s ip^#iásí.ó"riiG:áíj, t-a¡u 'cxt-
llia^-'ipriímiw^as.'iid^Tri::^ de hiiáxíístnd v !!•--:•.- tai) i ^ x ^ t ó i n t ó . 
jfl'e •funi'orr iaH .terriuíio. .lEri.-'rnig'Xatcuva y í.'-n liüe.Eeiadjae üírii-
- íE'L-íi-ítrfta,- •girenjwif-fffir'.Hifi '̂H^epií-ivo pa d-cw-ĉ  \.-!-d.iidcfa ruír.iú!! y aii'tiütíüasrnio 
-f-"). ÍOBV iniDiitíww^icis, Eev.6 'ail tíltegiaut-e. U*. (píü; se ¡-.k'nto por e»iü^ <'fíliuidi-aa, 
• os:) d | cju? haptiá mé tt-
apdi&s .frairwíosafi tTiai u antí-
Detalíee de u« atraco. 
BAPd'-KLONA, 21 
ortn o c i'n kifi 'eigiui pnlcis detall fíe 
.! U al! 
jn.a.ü-
Martí, • quiim se raliiQcg 
•é 
ft^anOBísiin'Mí.' 
Jy!; 'P.adrr. ('.•an-halln,. •diHc.fffj.forrnieeü 
ibácílíulto fjon. • tuiia. ¿ t írmacmu •iaTiz.wk 
Porte ofi.cfal. ded asátlito y. .atnae« ^tt-icíiuado a 
MiAIXRJiD,. 21.—íSo ha facilitadi.- e-l ••»»(#! fipia^aifis a (Caj-a áe . 
- i ¡ ente ciíiD.uáK-ado (víkial de Ma- í 'a^a la. Vfj*», <••». Tarraisa: 
ÍÍ iiecos: . • iEfi.'qjife rfnnilr.ú uinií-rio pfrtí'f 
La batería úe Tayndai M20 da-.» St ¿nai'én y m llaimh». Miu .i 
•disparos sobre ejoncentraci 1 JWU- cao- ÍW»-' 1 . 
anjeas. - . .-iAll pieaíi?á̂ a]HS8 de lo 
d C.a 
da ,.. En (jaita 
Taatiíbién hMeroii furiro sobre " erru- •íl•l!,'l d^ sa 
var a. la : 
ph" mi •-í'OinífeiraiKiian.t--- &n ^d-t-m'O, Uiipiiri.íwten-oB ^H'b'V\M!.c.iii.i!riaa- tallos tra- „ _ i 
pelvf'qfde (áíe G^.-cárdgdsrc^ iio^sie sal-e jaajoe da-án vv;íU/;:a-^ún- , - ñ 
tusid'ii, ir deáeamdxj cíi0JÍ5(Mif'aif, la lái- ilítóft XIId v Rifo X ci^iama ComrieííiC ;5aiJ'10, ae 
p'P.? er-Waigos do balerías de la3 po-
. - j . a ' i r s PTÍacipal Raíha,fora, ponau-
a'iiri, mieado -i y .11 dispaxofl respectiva-
y so dipigio 
iftii de ii0*4 ;ii 
r .irva.rip;.. a los Lp 
i/noe. ^'la 




.oítjor' l/s, trlibii 
nddaid «jule .wdea. a i'á . 
lis a- '.V iiTjpoe pmiVJ'ulv-of-:. 
• • •'' '"a'.'e rsm dio .a 
•ocTlttó ra1 ;paj 
3fí< 
la 
¡Saib'e da • ia ii. : n-: 1, 
i3tS>rÍCKf.; a"l:ii 
ite i'á «."ípscu- liiie N'a 1 
acppiG c3u!!i;!«: 
la .M.::aiaa.a ap d 
lías ;-íi.va«í:v.íHd!'av 
áfí.id;erd'rW"> - r-! i 
parn. svr uirLa. 
Dar C>uebdanl una colum-
na couipuesta por el batallón de 
Pniipdzicoa y ser íe los" auxiliares, que 
si- dirigid da maroha táctica hacia 
Fharha. por la pista de íau&ar. 
AiprovecHiaado esta marcllia se lle-
vó un convoy á Pliarlia sin maa flü-
v«idad qne la de haber' resultado le-
sionada dos soldados del 
Haai salido para Tai«a«i 
díe fla (japiitaitía gK?ncir.al y el coanisa-
T'i '.f d» .Boüicáa, señor .•lieraánd.ez Ma- lat 
i iuo. 
••tabiediai'ento está iast alad 
e. de- ila íiajiia, y . iw' a.u-ac 
'láetrarori en eft nliaaiiataiiie 
los. aajíoadte-nitc^. 
•ariu-tero «iirt.ró detrás de 
os. Tamdaén ha 
el. auditor qnie pifesén'Ciíó *oil 




vfj • p 
it'GI iCfó. 
i 
uaa!ühe'..'honeB,. d"i6}J|J:.raj)do o 
, lía Guaifidia aivill y ed £5 
ooiiíískno asi. "-v •.:':a^ f fláitíi)6eas. 'Sionadoe dos soatíartos del naraue Hoiia-batida, küga-awlo dv^ü.-r a irmeve citoHár-^ 
canocer bre- M iniveislliigadoa' 'Qe ¡rinemcster eeííáimiu- xxiSvü por .e&paaíarse las imila! im* ¿j» «UGÉL * ••" & Ü d r i d 
Accidente antomovitafa, 
., rr-,u "rf.rv.v-í-.fí r í^ri-simos, iae lárice, a.yn» 
•a ¡.erador -cis.apioaio.a .  . ^tiun Xí ^ íl  - spaaí rse muía. ntiív eJlo». 
ruidáíndrtliá aspUémliidáiríJieifte, montaba. iQ&afeímié 
iBUiPiiGOS, 21.—A' 15 kildn^íj^" 
•ra qtte « 
ORÓ el aiuiioíilóyji 
rí<br«3, i^aoflogíiayi iiiiájuistvia y¡ j«ai?a 10I iniiás eficaz- resaltado. Üe' &im iA! Has. 17 horas de ayer, las bateilaa t;-ii.ai a liee tv-stanteéí 
;ífjte- de ilKss eá^ítajbroe. ' ftóbiagW. - 1 - de Fharha y Sidi Metsaud hiciaroa 1'no de los d'a.ñidd..:»^. 
- Para miojjor ooíránweneáóffi del icrrui-a --El• dio hacter asto, íurfiltea seadlla- 5-4 disparos sdibre gj'upos rebeldesi que (|ai¡iea um Naa-iv», éé eim 
núian sujs pa|gwáéas para de- daíd deíl cndu.Mire ciruja^ ¿, 
•doctor' Piaejéa 
dlásar-poliaír,- wl-azó lia l'i•-'!!:->•;aria cvm nJétate xüa ..dar 
loe ipmniciipiios de la. L' liwl oi-i a, hiabilán- da "A por avéiii 
..dlO(n!oe.,djal peróodk) ru-oiitin-o, en al cual oan oculb - tr. 
• Á "ih-íicmi^e.ILegé a ^abar dar el braai . 
0t, • tt amdf oí '.:] i.a a do p fíoj$J^JS& i .a tote 
'la. mdúistria. • , .»•-.. r 
. idD'^niiés. dio (CKÍAidiaT láss .OÍVÓ.IÍÍHÍ.-H»-
. mto íd'ñ -lía ipiTitoaia, -m- Jibs tdeamwJK-.pra-
biiPn.i'cif-rc-s, diAid'o á át-ia an d-dff «S-
.iftei'ilidls.. - " 
(La tíiefl. iMIpade, qjuiíj. couspreajido a. Gsm 
.üiaihriia -y ,9ur ¡de •Fj'.aitcDa-, y la í-sc!,•.•!,. 
d'd! Sur, -cguie (xxhipreiiaie a Ajiiíkuhs a. 
y iljevai;-'. 
iLa .priuJfrra m ideertaica p w 6ta a • 
a-u.-rdat-1'*',: que-se. hallaban e.a 
pie peimiajjfejz- iA. las 16 .lar 






te <lé "El. G « f r % 
ij-ersaron" ñon fuego gru 
situados en" la loma de 
A las 14- falleció en la ei 
•ele» Drius. da íiabre t i «obles 
dado de 5nfainten'a 'Miguel I 
i'r.ade ^ilhucems no 0 obs 
léetayer- el morimiento ¡en .< 
"neanigo. Spl anuente se rieron in.di'Tl 
lm «ido pawxtsaid'i va rias vaec 
S&rMiMj» su^irKrtciir.o. 
Ke>ta..miafta.'nia han sailido 
fiaik-.a bus j i-r-es y oíb-iiaJís dei ( 
-aiclón,. qpe dlebiem batrniar •Ge 
giüíeüa'a .éfiiiraarísiiao. <:pie se verá con-
TÍ6 a ^¡01J 
1 0' a k m la l . 
El doctor Pag^s halda 
tres bijas de ésto estaban-••haSJI 
gravedád, su tisposa ilesa y ¿1 rt"J 
j'fca.r taiabiea gj-ave. "1 
Daba la aoincideaaia di m tí» 
.M-mjñli}* diotraidCHS aye.r' coii ano híihía aparoddo aa al «Diario ^ 3 1 
.•o;del asalto a Jia Oaja die Aliorroe 3a real orden declarándole $ « ¿ 3 
• La y p i ^ '. merai'io, 
E^üa iUtónae- salidj-án ocm eQ ndsnrjio ¡La degrada cairsó C01|J 
dü(5& aislados, que'-fií.ewn' alejado^ ^d^stinoi dcus capaces, a los guia por JUVCÍ^ 
por el fuego ab' la' plaza. fearfeo ha c ^ í ^ p n i d ^ d P actaar de m J ^ , , , ^ 
A las oocp hívras ' de boy..se rérí- p ^ t e s «n ^ . íbva^ajo die guearm de 
1; • •••'¡-'"i". ^"n-f iáS oh Taferslt el acto do hnposi - '^ ta-not íha . ' 1 
JioiSé ^ujb;iirá,..:ha aociptado «fl noinibira- ^ de mmi&T' al boro- iSe catóe íjuie ki, antiennia se e j w -
Ayudante para Aízpuru. 
;V'ELÍLiA. Sl.-íOl. tenaente co rce l 
del ibataillóip--. da Italia y Grecia, 
Cánselo de guerra. 
0iNID©fElS.̂ -Cojnlun5«aiD| á» 
ia ha comiraizffliclo ]¿ 
or!ú. 
intentando ená •p?rfecciioiíiam]i;entO', 
fuiniu-Ta cocmaienasa a décíáfer. MELIELA,'21. —̂ae ha celebrado Con T ^ 9 ^ ^ ± 1 ^ 1 ^ T . r » M « £ « 6 a , M l t o r i a . . 
.^•^repási to <te esto, .aiacgiüná «fl Pa- sejo 'lde" g u í e l a contra efl sa - di 1 déO J Í S l ^ & a S I ^Sñ V ' p á W qibte te ^aimaTi^'el. aíjjdlitfor. y lüe 
m •a-a.wu.-íibo ono ÍAB ípiiniiurae de Alta- baí.alJó-i títe TsaW la Oatólica,. Picar- "g'an hb camnamento d« Meierat.» ^ ( 
. Eib ifiísoalL'pidió, para ieJ pjxx-e^ad^ ' 
fe 
Su mero. -
i.a "arie TJieolíticó <m:Ola Mon-_trefi añoft de p-riiaión, iper.-.p se .asegura 
'": '•• ' n¡Ü|e eil Tí'lb'aaaíl lie ¡ha coad-na'áo ,6. 
I-eiapajiée' (jofe 'fó criue.iexáetía 4:a ila^í .eria.s y ia.Ln día. . ( ., .' ' 
Líia í»roa. Juyvsr oof 5 cán • • - ante «1 TJÍI»! 
•t/af. 
á-'î ft desrofui - , 
'.feédo \cil período •paflc'offímiép, encob- • í ío Hay ta! procaí-r 
•¿•ápi¡?r&i- awu .lioG-^)ueiblló.^ orarntates MElVíLLÁ, 21.—Es a -a "qj^i. ai 
hiafcitia .cr.dV' P í lrrif-iianisra'O f.-bdtjv. •ircom «¿Él Gatp)) sa ia^truva 
enviiaKÍo a^raiTaíH. para qu>o. 
flo estudia eil dfeíieaiiSüir durante urja 
h'Oi'-a. . , , • ! 
1 '-•ida la rapidísj! dd' esta tramita- . , 
cma noche pufa¿£ o e k h r a . ^ .1 Uuise- 5i;"!í^ f « ¡ T 
- r ci- Trltiünaf • miiltav. P^S?- , , R , . , n , m 
n Losmee. TARR^iSA. 21 ^ n^abe).:-b>1a rwwhe a^ad<o . W l «ober -^ando.. 
IJQÍGÍROKO, ¿I.—So- lidiaron sola lo- ^ rsunirá en la Casa Cohsifitorial f l a. ,a.s- p r o ^ * ^ pa^M^ i* *] lia vi&mM ronM símil .(-«o. Da, craz nheiceso. d: ñb aX.'». í e  ei ó- ' so e 1.a' na.* ansi^ ial ™'» - Jf« ^ * ^ a«o ca«líl i |
5.».- ^ai -: Viiaania..de da. í i^a.ra ' la^ Tajihfpoeo se te tórnvó r-hiifiñ t̂o fuá ros de Fólix Momio y dos' de Taber- Conee-fo dte Gwrra coaire loe'asaban- ^ ; ' < i f í i i™™- orah, «JIPSITÓ k w l 
iairna. '"enrt̂ iajdo a Cb,a.f-a «iñas. 
©l Padre Gr.íííb:aill.o ha-femado la, enier i fh . Cañoneo 
jrh' Hv*' a BPrftfbrir • dos 'finirás, que son 
a . ; -̂ ---'rv bizma n a a la -
rg/.tdecla'Oiiuiz; 
ilfl^g^é^.fia'G .deis¡cubr-ió en Icr-.- '•, 
de Ciáibieizó'ií día la Sal, en per 
¡aiira üihre. v- sism Jas linipa» 
ñero , -para ser- rejoneadoa y muerto» tó» de Xa Cala de Ahor ré . -k ^ut0 teTOalM* m \ 
por Aub.aío Cáñej-o. ' • Oorn. «st^ mivt.ivo a.'-aba ch llagar ua ^ « B - pirv^ead^. _ J 
MBLDLDA, 21 . - ] . I; ,;.• • rías ' d^ la ' Valencia I I , ea su primero, ral i en- ^oaadrdn de Caballería: de Móateea; .11 • ^ • ^ (fivnKW titn^^ 
lá, V m su sagundo. torero T artista. ED TribunaO mtlilar lo atolituyeD don A w ^ ^ ^MJ . J 
Vlllálta. mw/ bien en e l ^ e ^ n d o p r e t í d ^ t e . tendan-te coronel don lean ^ ^ m ^ : . a ; . n ^ d« .k« -j igjl 
de la corrido y mediano en el lexto. Sellas; vo.-;ate*, m a l » eaniia- ^ p r ^ . r ^ r o<.a (.k-stiBO f. ^ 
rAlgabefio bien on el tdreero j m- vm. eQ teniente auditor don Ignaoio 
E>Kft»3A . CinlfOIA .8»ÍW>AV• ptirioI. fn el séptimo.' Orau y dos capitanes de ÁrtUlea-ía, 
tres rejones -al tuar- en oaílkllad de suplentes, 
orilleó eoberbiament» lAcmará. como fiecafl i .trs 5*ru r.Tl-
v m a t ó ' d e una gran estocada, y al Sagni 
ápílte Jippl^tñkia de Oalv^zón. os ub > de Amos (f© Saeaíoní»,. f l , ' I .0—t«l . j^a-vo le mató al prim«r rejón' 
••-.íffiífpreeen^aba •sus-fiaras-k.^.- 'HHf^S SAI .AiMA.NiQA, 21:—Loe toro» tiátl-
BU&xúiáf», a-i-r---• b'>.•.',•.•. • tres W*ml&$rW% >^^9^ • » WBB®W ..¿QQ fueron de L^pes Giiavea. 
. j ^ f t e i á i ; te-diosa femenina ^ CIRUJAMO »»MT!«TA- Joselto de Málaga bien en el ?ri-
y . cío fa FsftultPrf' dft -Mesaíeln» ü« MáérM mero, regnalar en él tercero y bien «1 
ide^.c» dei 
-BAiPCEI/^NA, SI 'fe nordie).—-Fe-ta 
•-' P'-ipia a.'trataT de. las sepuütiurioW fcán- • cónsuilta de 10" a 1 y de 3 a 6 
ta; ASameda Monustarifl, 2.—Teléf. l-#t. 
¡Dra.'» rpilB «Q ante nedlííiicd pcrsist.e ¿ ,„ .„,, -, , ., • , , ^ 
íái-asta los icántaíhrof). ríaíbla dtel Idtó-
!.mia ido ésskyR y 'oonfenita 20 que Üicien 
SIOB hiptíoriadoTos rOma-nofe-.' 
f ÍDOS iOánitoílyrois-, on '.lo qiuie ee refiera 
í'al. arite, estriban en lia íase die- ia es-
''tdQiLsac-lón m á s o^tremnida. 
tKKfce ha U^a.do.a T a n ^ d Ter-, MATOID. . . ^ ^ . ^ X l 
teígo, pmm cSmo los proecsadot. t a n b r ^ a ^ ^ « S ^ í l 
c S t i d o un é m i * -de ^ b o no serón W ^desconocido. ffe d ^ « ; 
fn/diii^ri/w r« estacKin deJ Norte a • ; rí'-r s '"i 
T a S S n hay . 'la ^ a de? tecal *<***™ ^ , ^ ^ ^ ^ 
donde está r ^ t ^ o ' - ^ . » ^ un maniíe '^ - - ^ ^ 1 
A R O O A- D O 
Pre^surador dfr Jos Trlí3un«}8« 
¡i « i 
L a comedia en tres actos, de Mufloz Seca, 
el - quinto. 
[Barajas regular en el eagundo y . outomóvil, pjara conducir rápldaanen-
cuarto y bien en el sexto.- • te la sentencia a oslateapitab con abje-
n . . to de qiule la firme, el f ^ i t á n geíieiaü 
fers ü-víetío, y voilKierla, sin .pérdida de tiempo, a 
OVIEDO,-21.-Toros de Tabernero, Tarrada 
que cuajiplieron. ' Í9» cree guíe, los j-eos fjeirán ajusti-
.Saleri, después de ser cogido en el oiadoe esta miadnuigad'a o inábana lo 
VE PASCO . NUM. 1L—SANTANDER primero al poner un par de bunderl miáte tarde. 
Has en talxl,as, ee desíj-iao de su ene- Comíenaa «I Jufo¡o mxnaarisirm. 
migo con una faeaa buena y media TAP.PAiSA. 22 ((2;45 madrugada).—A 
estocada' tendida, pasando a l * en- 'bus diee de la noche, el l'ribunaíl mi-
farinería, y en' el coarto efitavo muy que ha de juzgar a má autoaes 
oreja del toro por sa faena rállente, ^danidio eoa.s.a . .do. 
Morenito de Zaragoza'mal en eD i x * P'^esaia-s entraron; en i a cala 
tercero v muy bien en ed eexto cor- í * ® ^ está(; ci ais; buido el JdabunaP, a 
lando también la oreja. ' . felones j m v ' , n 
. . . . .... '.. 'tóiidiraron por -..e orden: Je?as Pae-
caiiafl, José de i '.;reos y José Pateta. 
iones d« éemí 
oda? cuatro leí^m 
fd-nnda v un ^ ' ' l 
ue e^íá c m m 
GARGANTA, NAIIIZ Y 
Consulta de 9 a 1 y *• 8 • ' 
BJsün««, 42, primara 
% ías cinco p m s l l i ¿a la íarde 
en f »Nfl 
E l trae«t!á«ticg» "Eayagna". íEfl: ^egumido --S-a muy abatid;» y -ios Aíarazanae, ném- W 
•t?a p'iTii.>aI ai;; otros düüfii na'.-tii i O-ri.- s e.e. .gran íse-
renidad. 
Fuem de<l k.aal balda mucha g<1-pde, 
E ¿ las primenis horas de la ma- dmtro muy poca, casa todoe po-
fiana de boy es esperado en nuestro 
puerto el íras<a.íi]ánti.eo íli-anc-és «E*-
ípa-gne*. 
A su bordo será llevado i n m e d í ^ f ^ l 
licdaB, y P.vma.teníie-:ta)S. 
¡LOP proaesadoe entinaron <on late ma 
nos esposiadlsis y en sí-g-.rida ste 'las 
Hoy, sábado, 22 de ssssstlsmbr© da 19iS 
BUTACA, UNA PESETA-PARAISO, C,25 
TaMe: a las seis ? media. Hocfte: B jas 'r -z y cnarío. 
tamente, para ser conduicido a la ca-
pital de la lisia de Culta, el cadáver, 
1 aabalsamado desde .hace tiempo, del 
madograido joven y opulento capá ta-
PRESENTACION de la super-serie en doce 
G-aninont Fax, 
episodios, produectón de 
• Hpy'ESTJBíJNO do los episodios. 1 ^ 4 . ° en^eis.partes. Interpretados p. -r 
arStas.de las series dferLAlS ü t ^ ' ^ í N Á S Dií.PAKIS Y d.A IJUERFANITA 
ACE('>BATAS CÓMICOS T SALTADOBES 
consecuienicia de haiberJe aü'av.v^ado 
el-coraz<>n un estoque que saltó a ' l a 
barrera durante la l i d i a 
• En nuéstra capital, se encuenti-an 
con tan triste motivo los padres 'del 
joven referido (pie, como se reooída-» 
rá, era un distinguido abogado perte-
ra-cíente' a una de las familias m á s 
'Taairmbradas de- Cdba. • 
1.a, funeraria de-•nuestros queridos 
¡amii-sror-!. los sefiores "Hijos de "San 
^bu-fin, es la encardada de llevar 0 
efecto la Mnobra ceremonia, del tras-
te do de dtehofe r r ^ i s al tva.5htíáiíi){á*dó 
«Efeípnigne'»,; 
líjeído eil aipunilrmniento ee p'rocediü '.. 
ail inte'bro^a'íorio. 
•LOB tneis b/'g-a non su partteipacián ' 
en el hecbo. - -
Inn;'«liiatamienle coiiiienzó e! desfile' 
que falleció ^ +„;.. ; .;.os, sieado el pria. :o don 
Bayona, .a ' • • ' 
ESTAS A G Ü ^ BIS 
ADOPTADAS POB LÜ* 
R RALES DJSPBÍíSAB10»-
ANTlTUbERCf POSOS P | 
INFORME DE LA COütó^ 
PEBMANENTECO.VrüAL¿ 
TLTBEECtJLOSlS. 
DE W m : 
!/« tí 8. 
De 11 • caeála h, '18 /y'iaedía, 'SáaMi 
-Todov loa é im, «ro*aí» Ir*. 
Casa del masajista. Martíñéz.—Calle 
de &aa .Fra-ncagco, 1.—Tfiléfono 5-68,. 
y eníeimedadw de te tefaJjf * M 
eniédico especialista, dií"80 
Gota de Leohe, fgíñf^ 
acia/" 
j efe i M i i a 
| 
(14 [ 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a 
r a n d e s f i e s t a s d e a n M a t e o . 
Crónicas de Reinosa. 
£ 1 c o r r e o y e i e x p r e s s . 
nos ha ocurrido subir cen la jomada rofiriendo historietas, 
para mirarse en la ingenua claridad 
de sus ojos. 
E l express no encuentra nada de 
esto. Halla la estación solitaria, fría, 
sin Magdailena, ni FJorinda, ni Car-
men, ni Inesita, que están durmiendo 
ro" Z. en ei exipreas. E l dato no contando dhisones, conituitaniuo ei m- r, — 
» B € l S r / i n ^ r t a n c i a si no os timo estreno o lá m á s fresca noticia ^ r ^ ^ m a ^ P a S T e w s f a 
i5ene ^ proporciona coíno asunto política! Eli que se cansa, saJe al pa- 0 +con. l a ^ ' ^ / ^ w m S n t o - Te 
-,a ^ h C n í r «ste artículo. Además sillo, y fuma un cigarro, o traba la p a c i ó n no^ieoe nmgun encanto le 
j r f P recomendar a los qua hebra con cualquiera graciosa viaje- t ^ t n f o l i e n ' o l ^ o f e l ' S 
1,08 7 « psta interesante polilacion ra que, para no aburrirse, paliquea " U+J1 , ' "J;TO 2, ot^r^a v mn-
v e n - f " ^ q u í n o Se les ocurra s.ubir s in acordare del novio ausente, W d % t T e T 1 ' ^ t ^ n n m! U S o de io 
a¿f como todas, por rmay en- de tren averiguando los secretos del ú™ ^ ^ T o s de j ^ su 
. . ÍJada* qu. pareícan tiene su ex- e.Tud.anti-llo, del caballero o del mi- °0 ^ d m¡as en la cailtilias 
f, ión. EU exipress sale da Santan- Ltar, que parlan más de la cuenta P L¿saa vengáis a t i n o s a a gozar 
g ^ u y tard. y deside que llega a para hacerse simpá-ticos e mteresan- de ^ ^ a soab0rear sus beiieaas o 
Torrolaveg* tomA el aspecto de un lee. adimirar a g-us mujeres, no rengá i s 
len t^*do a la« afltas d» l a noche Además , el correo llega a Reinosa * a ^ ¿ tre'n de r í ^ y 
¡rcua^rnier p*rt . del mundo. Los cuando es espeî ado por las m á s de- d trifi¿s a' ¿ieneiS nadie espera: 
*fflipro«, diapu^t<« a pasar las ho- hciosas muchachas: Inesita Carmen, hacedlo en el correo y os reeibirán 
d'ed mieior mtitdo ptoeitíli*, Tan poco Flonnda, Magdalena, vestidas con Pstas Und¡iS campurrianas con sus 
Tvcco inclinando la» caí>eaa» y que- sus mas lindos trajes, engalanadas trajecitos Uancos de pajaritas de las 
doranÍKlo* m la» m á e absurdas coa sus más atrayentes sonrisas, njeJve8 su9 ! aa Chillonas bu-
ÍSturas, an « a a poaturas que sólo sonnentes siempre en espera ded pi- fandas ^eblerinas. 
adoptan aa loa Tabones d&l ferro- ropo rápido del viajero que le corre 
^rrll cnaníio é viaja ea largo y el apuro llegar a la fonda o desotro Ezequíel CUEVAS 
oaTií»"*'0 que aprovecha la parada del tren Reinosa, 21 septiembre de 1923. 
«LA CENTRAL», FABRICA DE HARINAS AUSTRO-HUNGARA.—CI-
LINDROS PLANSÍCHTERS «DAVCR50S».—ULTIMOS PERFECCIO-
NADO S . — F E L I P E R. DE HUIDOBRO—REINOSA 
E L P R I M E R D I A D E F E R I A 
«l s'̂ ^o. tan belo ea la rafra f'e 
¡-acá toma GH tíí tren r¿ ap;p--cín do 
n' -r'ca.ric34ura. La bftlia uiviúr • <' 
K M sonriente en sa as r-i,' •. r - -
1'trándonoe sus labio» pintados v sns 
HiLentc» eaaoeimald'OiB <m efl máe dolídoipo 
estuflliP, M uoa rausstra despeinada, 
retci-cida, con la boca eiitreab'erfa y 
le. cara defifdatada por el sudor: Vi 
naricilla la rojaa, !os ojos le lluran. 
el cuello, ©n^arrufla<do, ha perdido su 
línea 7 morbláez y las manos se 
|.a caen sobre la faüda en an Piipre-
too.defifalleclmlenta. ¿Y qué decir d-l 
estirado caballero, todo compostura, 
t̂ do delicadeza, que ostentaba un 
flamant» carallo da pajaritas y un 
nudo Impecaible en !a corbata? E l 
«leño, aipodarándoae de tí, lo ha de-
fado como ua Bicord í̂Sn: eíl .«nmibrero 
t-m Rofcire BU WSO tito l'S tecta, tnos-
tranflo, txaja «nH aJa», eá desmadejado 
bi»of'4 'Í"* aaí Jxwa ju^aro con el 
fAbeL •.s '̂jraá orm* ei rosa y el 
T«rde va: la ptaf*)«ra, aates 
,p3¡B,Wctiaiü. '.lora t» hincíia. llen« de 
armgaa, y i a aonluata «ee»eja un bi-
gütd larid aua, por captriciio die la 
Naturailesa, la kutbitra n«»ido en la E l día de San Mateo, primer día 
garganta. ¿Piie# y al aacardote y la <ie feria, ha sido espdéndido, contri-
maimá grava y celuda y el pollo que buyendo esto a que todos los trenes 
a loa exáínaadi y «I militar que hayan llegado llenos de forasteros, 
tenía todo tm oraullio pueato ea la ^ las primeras horas de la ma-
calda del uníforaaSf Todoa van dobla- ñaña la banda municipal y aLgunoo 
do», j ideante, ai» i a Hi«fior corrae- duilzaineros del centro de Castilla re-
dóa, aoftfuwJiéoa a» am Baontón de corrieicn las calles tocando alegre.-
«olortaM y éa Jrajpoa, fuera de la vi- dianas, con lo que el vecindario se 
di é» Mmeiidn, ecm» « aa mago, con animó a divertirse, viéndose en se-
K varita, loo kaldeea extirpado loa euMa- aninnados todos los paseos y 
•Mtimiínto» é« vanidad y da orgullo feriales de lindas muidhachas reinü-
ioaatoa »a la ariatura. eanaa y forasteras. 
Cea esta earfa abaurda, prosaica E n primicipio se creyó que este afio 
•r walolieet», corra t i «press a toda iban a estar las ferias desanimadas; 
bondad, MI qua ri la aorriera prla- paro ha ocurrido todo lo contrario, 
» iftjar «a la «ataalóa más vulgar ya qua »e nota la presencia de mul-
J«l .ofcraia* éafa t^aafla amal^una «tuiá da comipradorcs catalanes, mur-
ía «ara* «ataroaa. y Manda. «anón y mandiegos, fue para las 
lOTTí íif9re»aia é ü aarrea, ene wm diafc «ia la mañana habían compro-
•"¿jw* aia^ak y aia au»ft©, q»« ka- m«tido 9t vagones del ferrocarril del 
Nort», por donde se hace mayor tra-
siegfo de ganado. 
¡La camtpa de Santiago y Las He-
ra* han estado llenas de# muilas, po-
tro» y vacas y bueyes dé labor, ha-
ci'éndoae algunas transaiOoiones de 
vendadara importancia. 
i£>e espera' qne en los siguientes 
díaa d» faria el mercado se anime 
mincho más y resuüte este año para 
}<M ganaderos tan buieno como los 
aateriores. 
L a característica saliente de esta 
feria ea la baja experimentada por el 
gaaado millar y caballar, debido al 
enorma número de camiones y má-
quinas agrícolas que existe hoy en 
España* 
Paquito es un personaje importante, i 
Tiene sus exigencias y se enfurruña 
M: si no le sirven con prontitud el desayuno 
¡||| que consiste en un respetable tazón 
Gracias a este económico y riquísimo alimento • 
autodigestivo, el comilón no padece indigestione*» ni 
estreñimiento y se cria tan robusto que es una delidat 
Muchos médicos alimentan a sus hijos con MALTARINAi* 
PWnto usted «a fermacios j drogyerlaa 
leí paásia^e do VieítarAitegre ein •anas 
tabiiilas. Hao qiuierido, en, el trozo 
nnás pdéltiioo y a la. hora más encan-
tadena, retínaitair ¡La Nait-unaileza, que 
ce comoi xmi reciuieaido, él sánTfbóGilóo re-
cnierdo, (jue tal vez noe hizo pastar el 
ralcxmienito máa tfiefliizft para 'qiuia máa 
t aide, al rapafialr la® páganas de núes-
Uro pasadlo, hallemoe aJgio mudo y al 
miiisimo tiempo exipresivo quie- noe son-
ríe efbeimaimmte y nos alegm el es-
VMJEiNTE RJVMOS 
¡ReamlOBa, Ele(pltto|3ii0 1923. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
HOY, DIA 22 
2 G R A N D E S FUNCI0NS6 , 2 
Colosal debut de los famosísimos ar^ 
listas parodistas, imitadores, cómi-
cos y bailarines, que han constitui-
do la atracción de esta semana en 
el teatro de Santander. 
C O S 4 D E R K A S 
Canciones a gran voz ; : Bailes de 
fantasía. 
Z A R A N D E S FUNCIOMES, 2 
I las sitie p s e l i a ? iíez ? media. 
Amenizadas por un notable cuar-
teto, integrado por distinguidos pro-
fesores de Santander. 
LOS DI1S m AL M j D l 
SEPTISMBRB, SE CHLE-
US TRADICIONÁLES T 
MAGNIFICAS FERIAS D I 
0 0 0 
(HUNDIS FERIAS DE 
GANADO MULAR, CABA-
LLAS Y VACUNO 
0 0 0 
INTERESANTES PARTI-
IX)g D i FUTBOL 
0 0 0 
BAILES DE SOCIEDAD 




Y OTRAS ATRACCIONES 
diaoi ndta da yáda, de pirogreeo, de 
trahajo. 
Piocr un camino de hieiro el tren 
El Teatro PriMipal. ^aea ranjdb, silltoa y llega a lia boca 
L a hueva empresa de este coliseo dle u¡n túnel enorme (Jue traga al 
ha llevado a cabo innumerahles tra- convoy on siue «nrt.rañae colosalliee. 
bajos para contratar alguna compa Y noeoltros, con niueatrae miradae 
ñía de comedia que actuara en él fijas m todo ciuanito nos rodea, va-
durante la feria, no viéndose sus tra- moe tras el enicaníto mitíterioiso, que 
bajos coronados por el buen éxito a como un potemia miudo, profundo, BO-
causa de estar la mayoría de los elen- Jlemnle, noe presenta las eetrofae ee-
coe contratados en otras poblaciones, lahonadias, Bdmétricae, en medios de 
Para remediar esta deficiencia, los ^ grandeza del infiniMo oeleetiaO. 
señores Argüeso y Valle, «in escati- ÍProrato eaicontramioe a doe miuichâ -
mar el menor sacrificio económico, «^aa bellas, soñadorae, (julo pintan 
han contratado loe principales artis- j 
tas de varietés, habiendo debutado 
anoche una excelente pareja de bai-
le, titulada los Mary-Mark, y la can-
zonetista Terasita Rojas, que fueron 
api!andidísimos en ÍUB actuaciones. 
Mañana debutarán Ii0« i Derkas, 
que vienen precedidos de gran fama. 
Cumipliendo las órdenes del gober 
: l D U R A R Í i L A F E R I A , H O T E L V A L E R C I A Q A 
naidor militar de la provincia, gene- ^ ^ " ^ " • ^ ,l1 i—mma—mammmKammmmmmmammm—mmmmmrmmim 
ral Castell y Ortufio, el celoso alcal-
de de Reinosa, don Dámaso Pérez 
Arenal, trabaja lo indeciblle para evi-
tar que durante la feria se instalen 
las consabidas dhirlatas, donde se. 
expilota a los ingenuos ganaderos. 
Esta medida ha sido muy bien re-
cibida por el público, mereciendo el 
señor Pérea Arenal calurosas feliel 
taciones de todo el vecindario. 
Loe fcailM de saciedad. 
Esta noche y la del domingo ten-
drán lugar en el Casino de Reinosa 
grandes conciertos y bailes de socie-
dad, que prometen resultar animadí-
simos. 
a n t o s O r d u ñ a 
C S O B R I N O D E C . L K R Í A ) 
NOVEDADES E N GÉNEROS D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
a n I P r e n d a c o , 7'.—l 
B a n c o M e r c a n t i l . - ^ 
E l p a i s a j e d e V i s t a A l e g r e . 
L a bedlleBa del paisaje se extllends un abaindomiado y melancólláico rincón 
Bobenana, maj^estuosa, hasta peuderse 
en la cimta celeste djett horlzon'te por 
entro loe pácachios de las montañas 
qiiÉ ceírcam el Valle de Campóo. La 
poesía bucólica, virgiiliana, adcjuiiere 
miartíices polícroimios C'Omio era un cua-
dro dte eneuieñioi, a través del ouiáJ 
las ailmias senitimieratales, cegadas poi 
l a estética, buscan la ajlegría del es-
píritu. 
Dieslizándose por di puiente del 
Elbro, mlarohamdo por las praderae. 
extoensas que siigiuen piar la orilla del 
río, se enitna en la íülameida de la 
Barcieniüla, oulbiertia de árboles cien-
fceraairios, por entre los que sieirpentea 
um aamáino quie da trazas ai paseo de 
S A M R O Q U E , 6 R E I N O S A 
romántico. E n el río iflanso', aaulloso, 
quineto como un lago, unos cisnes pa-
sean', mostrando au gallardía hermo-
sa. Más adaLante, uinos cMquiillois, 
desciallaos, jiuiegam con las aguas toian-
quddas y hamian a los oisines precio-
sos, dánid/ales oamiida Sentados ein la 
Iwierba, doe enamorados tejen el idi-
lüo risuieño, duico de sus amores. Y 
allá, lejos, uñ rebaño de aObas ove-
jas, ouúd'adas por uni&. zagala, pare-
de urna pinoettiaJda eniaantadora bajo 
•eil oiieQo biienhieichOT, de donde el sol 
diora el pfiMisáajje bralvíio. Es como una 
prafiutndía illusión' qiuie. surge llena de 
maraviillias, aligo eepiiratual que reco-
gieanos de Natuina piara* Bepiultar la 
monotonía, efl prosaieono qmie viivie en 
La pomposidad falsa de las urbes. Es 
3ia partió aritístáica, do una sencillez 
QidmüiraHle, qua muestro coraizón bo-
hemio y nlulestra allimia enamorada 
del paisaje, busca inciesarate en la tar-
de perfumada y bella: 
Segniiimjos... Vamios como peregri-
nos, paso a paso, contempilandio loa 
oampos veirdlosas. 
F/rcmtio a nosotros, la mple gigaan-
fcesaa de unes edafiicdos y unas chi-
mienieas que despiden- humio díenso, 
SUCUüSALB&s ALAR DEL REY, ASTILLERO, 
ASTORGrÁ, CABEZON DE LA SAL, LAREDO, LLA-
NES, LEON, LA BAÑEZA, PONFERRADA,, SANTO-
NA, RAMALES, SALAMANCA Y TORRELA VEGA 
CAPITAL: 16.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO; 7.500.000 pesetas. 
FONDO D E RESERVA: 9'.425.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 100, con liquidaciones semestrales 
de intereses.) 
Cuentas corrientes y de depósitos, con intereses de 2, 2 y medio, 3 y 
3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos y negociación de letras,rdocti-
mentarias o simples, Aceptaciones, Domiciliaciones, Préstaiios so-
bre mercaderías en depósito, tránsito, etc. 
Negociación de monedas extranjeras, Seguros de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., Cupones, amortizaciones y conversio• 
nes. Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, Depósitos de valores libres de de-
rechos de custodia, 
Dirección telegráfica y telefónica: MERCANTIL. 
s a s t r e r í a d e J o a q u í n L a f t ó e n t e 
i U C & S O K D E W U R C É - L O A G U A R E 
S A N FffKANCfiSCOy 2 S S . - S A M T A M D E R 
GRAN SURTIDO EN GABANES W l ^ECÓIONADOS 
Durante las fitstat ate San Mateo, H O T E L U N I V E R S A L 
;;ir.iifíiisanci', Paj-fo, 18. Por Dios, sea —«Este hombre y esta mujer», en 
uatod CL.II.-ÍÍÍI i í-ii.i bdn él y no ee en- el que tengo grandep esperanzas. ro ia rosa es mí pretenda.- atuara viene sí que es 0001110 pAIJ 
•tfic, qm el (Jedieid-.p de, ese artista, —/.Prefiere el ciñe al teatro? —¿Y qué especie de trabajo le gns- aibrae Miem aibiertos los ojos v , w 
-amenté el ^ más interpiretar? ciienies h'a]st'a_ la hora de la <--10 
-Todas me gusitan con delirio; pe- aguarda, que aún hay más, y i,, 
l i f ri a. itnon á i i ie oonio ÍLJ* ^ 
. ; i pcU^num ^ . >ia. es eĴ de mu- _ L o refier0. ^ sincer, 
c t a hmfrm. M l f Clanmaati, ese t tl . iero encuentro el cir 
^ .embista itallina^o qiue preferon- ¿ * ' * W n t.nílnR v cine mucho — ^ drama cuyo asunto gire sobre Los 
A l a s s e f i s y m e d i a 
y d E e z y c u a r t o . 
CHISMORREO Cí^£(VIA-
TOGRAFICO 
'C-RISTALINIA.—Comió suipongo qiiii 
habrá euniplieaiüo usiled um eeiudónimí) 
de aoucmdo con su carácter, cu le qm 
,me aíñmiio miás all lieiar su proguaita, 
•tengo que' parodiar a la ajpaeQe deJ 
Ouiplé- franoés para decía' de uisied, a 
los aaard'os del piarisámo • cheíais deJ 
mismib: <(iEs mi mujer». Hace apenas 
nueve años Hai-olid Lileyd tralbajaba 
con &u. aiuigo Hail Roaolh comió «ex-
tras» en los esituidilos de la «Ilniiver-
eail». Quiamido Boaoh ahorró idinieipo pa-
ila trabajar por su propia ouiéalta' 
p«ereuiadió a Hairolld para seiau.ir su 
ejcanipJo y, eíeotivamieintie, amibos ac-
toaeis han oonsegU'ido triunfar de un 
modo resonante, y adquirir gran nú-
nierp de admlnadiarais tnu atrayentes 
y fiámipáticas ocano usted. 
UN ASIDUO DE LA SALA.—No ne-
cesito ser amiaMie para contestaile a ¿a •«oParamount», en Lomg Isdand, 
que míe preguaniafi y a algo más. una cinta, cuyo títuilo no se ha dado 
Su lo que deseas conocer eiá la Casia aún a conocer. Sus encargos de la 
produictoira americaina más iaiKpdir'ian- postdata tastám euiniíplliidos y «Reige-
te, te diré :que es Ja «Pairaanount», Üón.» ee soltará en' hacewe el pelo, re-
485, Fifthy Aveaiuje, Nlueva York, con wnirá las honiaiiiJlas en una mano y 
Jes eetuidioi? instailiadcs en Long Is- hablará de meños'. Todos los demás 
land; pero si lo que me pijidcs es la de osla santa casa nos revolcamos 
más imjpointante comô  distriibuiidora, de aigradiecimiiiento, per sus, lianid-ato-
t6 i afíiadlré que hay va\rias, sdiendío, a ¡•ios eentianiieniiois hiacáia nanestiros hu-
ma judciio, lia que desitaica, la «Asso- mfilidiasi trabajos; Gicbne todoj l lano , 
ciated' Firet- iNacionail Pictuires, Ync», él bonachén, que se propone «dedi-
sita en Nueva York, 383—.así, capicúa -c-aila» uno de isuLs (ccuientucos» y «'Ber-
y todo—.Madislom Aivienue. ¿Quiedas .-̂ eiraic» que piensa hacer lo mismo 
ooníormie? Pmes, hasita otra. r-om urna de euis almibaradas crónicas 
SIN SUERTE—Tlenigio sumo' pllacer dte, sociedad, 
en que volvamos a reanudar muestra Ni H A.—Es tanto el origmal que 
amistad epistokur de la pasada tem- lleva hoy esta Hoja, que me vee obü-
porada. ¿Sin suierte usted, siiende ru- gado a dejar alguinas contesií;aciones 
bia y -bonita? Tmiposible. La dirección para otro día. Perdón por la demora, 
de Maurüce Obovailier es: 8, Rué de la E L DUEiNQE DE LA SALA 
octubre VA 1 
iinü A. ^ 
películasi? y el. bulen gusto de cootestar a las — ^ miradores9 dados a 
nni, - 1 , úa-tiip.a n líouia que ha - N o puedo decirlo con certeza-j, _To.d ; Al]fyunas me calIsan gran raine y a nos rormiiaaoies actoo-A \t? 
hecho Thomias Meiohan es <cEl - ad- además, no quiero herir suscept^- iaDo¿ont?neidad y s i n c l ohael Darkoni, Jorge R e d m e ^ ^ 
iradores? 
Todas. 
a bedUfiima artasta LUCY0̂ " 
, l s f n iidables t a-Z ^ 
miraba Crii hton.., y actualmente es- lidades; pero creo que me saus-iace ridad con míe e¿tám' escritas ^ En'se- ter SUezalí. 
tá. rnupresionaaido en .os estudios de moidho trabajar con Kenneth Harían. a t o d a í las que vie- Biuleno. parece que deepu^ d, 
d P ^ r e n X S a ' d e f u X ^ ' 0 ^ ^ ' ^ Y ^ i ^ ^ o t ^ ^ í , cho estoca no quieda. más ™feleJ 
de u«ted en «La chispa de íuc^o» fir,mada por mí, a cuantos me la pi- Pero 81 tial1 ^ Pasado ,, 
extremada- ^ ^ todos buenos error, pues negaremos al dia ^ M 
g^l ra el cuall nos tuene reservada el s^ 
—¿Mantiene correspondencia con P^1'00 geaente del Teatro P e r e d ^ 
ammiensa saltiisí!?Joaián de conteniioia; 
lia estiuipenida palíicuíla aiiip.rlca.aa d 
gran espiecitáiouilo, en dos jornadaR 
«Jiuana de Aireo», cuyos iutérpr^ 
S prinicip alies son los «¡ases» de ]n nJ? 
de talla Geraldina Ferrar y 
-'El mismo. Además de 
mente simpático es la amabilidad en 
persona... 
_;,Cuáil es su actriz predilecta? Q ^ - O S de ellos? 
-4VIe encanta el trabare de Emd _Con tres ü n o es ^ mwiha(.ho 
Pennett, de la deliciosa Emd, y ad- pertoneciente a la nobleza 
miro inmensamente el taliento excep- bntánica . que vive en Yorkshire, y 
cional de Alia Nazimova; pero m i los otro.g áos amGri,cail0S UT]0 /e 
favorita es Mary Pickford. Núeva York y el otro de Couneticut. S 
- Y de ellos, ¿cuál es el preferido? No¿ p^esMnos una amistad cordial. r i ™ vnlv mno wairkir „tn . 
- W i l l i a m S. Hart sm duda algu- _ .L,a oonoceil pensonaílonente? ra>áder S S e c S k ) u n í ? ^ 
na. Es un gran artista de tempera- _ N o ni vo a e,llos CTeo ^ ^0 pa,a'(-;ier. ^ ^pecitaci^o, que hatía 
rnento extraordinario^ El y, Hayaka- ME VIPVON más que en j S c u ^ ' y vo Z t S f c 
wa constituyen los dos mas solidos vt solamente <ÍUS fotoci-rafíaq ^ir«?iSI(a|. para el día 
prestigios del arte dramático en la m á s fotografías. Nada 20n tiene prepamaida <*m m m m ^ 
tela. A mi juicio, claro está... conocerán algún d í a ' 
—Perdóneme una pregunta un tan- —Oeo que no. 
w indiscreta... Corren por ahi rmno- —-Tiene usted supersticiones' 
res de que va a reanudarse un idilio -Algunas.. . No sería artista" si no 
roto hace algunos años, cuando ha- ft^p supor^ficiosa. 
bía llegado al pie mismo del altar... No tuve valor para sesmfr hacien-
1-,, dn más pregtintap. di nnr satls-
fecho y me despedí de- la reina de los 
hoyuelos en el rostro. 
y 6 
piefláiduflia de asiuinlto oriental, titulada 
«La tumiba india». 




La edición de películas en 
Norteamérica. 
De la temporada preeente. 
Campaña que se anuncia 
fructífera. 
Es do admirar la inmensa cantidad 
de dólares que en la filmación de 
•nc'lícuiias invertirán los yanquis en 
2a próxima temiporada, la cual da;á 
comienzo a primeros del mes entran-
te. íScgnín intformiGs del director oks 
Ell i<eírárn aquel tan conocido, se- cial de la industria cinematográfica 
gúm ell ouiaJl «oOuamdo Dios da, da pa de los Estados Unidos, mistar WM 
ra i dos», hay que reformarle en la H. Hays, las empresas editoras yan-
ulit.iim parte, , para decir: «da en quis invertirán en la producción de 
abiundancm». Véase sino lo que nos m-xm 100.310.000 dólares. Una sola 
•ocfuirre este aíío con. el cine en San- empresa, la Paramount», ha calcula-
tondler. Albrei sus puertas las Salla do su presupiiesrto para la tenmera-' 
Nlai-hón, dediciada exriUusivamienite all da venidera en más de 11.000.000; le 
espeatacuílo «cosourántastia» y al día si,glU,en ]a Metro Corporation y o lm 
siiguiiente lo hace el Teatro Pereda. -
inaluiguirando su oamipaña invernaíl 
con urna templada en la que se pro-
pomie rendir cullto al arte muido Los 
entusiasitas de éste están de en hora-
E i i invierno y e cine. 
U n a e n t r e v i s t a c o n D o r o t h y D a l t ó n 
Por BOSWORTH-MITRE menos en eO cino. Además esta huí-
í-ul un día de éstos al Ccntury da, como usted, la llama, me hizo 
Theatre, donde Dorothy Dalton acá- comprender lo arraigado que está esas' historias se inventan constante-
Da de crear con éxito "Aphnulite", y óontro de mí el trabajo cinematográ- mente alrededor de los artistas nara 
í í ^ / n M r ? ? , ^ Q S ^ Í a ; 00n I a f e ¿Q"iere usted creer que me pa- dar paso a la fantasía popular. Pe-
- ^ 3 ,cuan4as Palabras. §G ia vida su^iraudo por mis com- ro, créame, no hay nada. En reall-
ü-mipcce ñor decir e mm mo. n}ifpfi.q ._. o 1 1 J_J 
¿Son ciertos estos rumores, señorita 
Dalton? 
Daroty titubeó un poco... 
—.¡Qué idea! Ya sabe usted que 
cine que me parecía íyafier(>s? 
atisíedha de su huida c,. , , - L - , . T 
Sm embargo, la critica fue uná-
enoontrarla 
de los fiOms. 
-iRealmienie!—me contestó.—'Casi nime en los »lc>gios---
estoy . contenta porque sé de cierto —lNo hay duda. Debemos tener en 
dad... 
Y se detuvo indecisa... 
—En realidad, ¿qué? 
—Nada. Que en realidad ese caba-
llero de que usted habla tuvo delica-
que «A-p-hrodUe» me dio la oportuni- cuenta que gusté inmensarnen e en d a ten¿ones conmigo durante todo 
dad de anarocer otra vez ante el pú- el papel do la cortesana de Galilea y g t i ah0rao trabajé en el 
hlico en persona, y de escuchar sus <\™ hice todo lo posible para que mi teatro ^ estreno ^ J 
aplausos, estos aplausos que nos- labor agradase al público. Así, pues, ditea y... .qué muere usted? Ese fué 
otros, .'los artistas que hemos perte- vuelvo satisfeciba a mis películas, 
nocido al teatro, echamos tanto de —¿Qué film va a hacer ahora? ya . un motivo de comentarios por parte del público. 
—^Quién sabe si el público tiene 
razón, señorita Dalton! 
Ella se estremeció levemente. 
—¿Tiene fresco?—le pregunté. 
—Es verdad, siento un poco de ^ 
fresco. Anduve hoy bastante y no ne 
des/cansado todavía. 
—¿Para qué hace esos paseos tan 
largos? 
—Para no engordar más . 
—¿iCome de todas las comidas? 
—No; nrefiero las m á s 
U C C I 
G 
ena, porque si dle Pacheco puieden 
esperar miucho, y a quíe t i eme sliiificden-
temiente adreditadajs sius caiiailiidades 
paaa. el cargo que ostenta, de Gines-
ta'l debe esperarse tanto, puiets me-
co :;>•! a que se .propone dcmositrar que 
él no es «máis piequiefío» que su: eo;!e-
simiples. iga, en eso de ongamiza.r pmgiiamias 
Para mí no hay como el pan hecho cinematográíiicos, y tiene preparada 
en casa, las buenas tostadas y la m í a camipañüta como para que los 
verdura bien condimentada... Nada amiigos de la obscuridad babeen de 
de pUatos exóticos. No los puedo ver, gmsito. 
Y es por eso que aborrezco los rosto- Oibras son araoiras, o, dicho1 más 
ranes. 
-r-v.Guál es sn sport favorito? 
—Eíl tennis. 
—¿Y su autor? 
—iSichoipenh aiuier. 
—¿Cuál es su mayor ambición? 
e-is/tiiizamfenite, ixraveba/s al canto. , De 
Oa estuptenda pelíciuda «¡Da Aílanti-
da» hay que hablar, pues corres 
pionide a una determiiniaida sección de 
esta Hoja, y adíemás ol público le-
ba salboreado yaf. Vamc^. fKüieB', con 
'—Son dos las ambiciones (me ten- ^ <$M> está por "llegar, y atención, que 
go... La primera es no encordar. La 'liai c<>3ia 10 merece. Para abnr Ixx-a, 
segunda dar la vuelta al mundo pa- ia partir de boy, volverrunos a admi-
ra conocer todas sus maravillas ^ 01 inimiitable trabajo del impon- ( 
- y-Lg o-msta la música? derablo Biiscot (Rdiacotin), el famioso 
- N o puedo pasar sin ella. Cuando \ salladísamo ^Ohambertin de ..Las niosa de Mary, o bien aj , 
mi papel es deP m ^ h a emoción ha.o fc^A.?^^^^ " ^ ^ ^ T ^ 
Los veraneantes se van. dejando a 
la ciudad, antes jo'goriosa y diverti-
da, en un estado de dulce lotajgo; eff 
el nositálLgíioo sueño de losi festejos. ' 
Las plliaiyas, tan ciomcura-áidas, s© VQk 
ahora desoladas, rompiendo únicík-
mente sm irepiullicrail silencie el niuss" 
mullo ,miacániico de la¡sl espiumioÉasÉ 
•oflas... 
La temperaida veraniega tocó a su 
fin, y el monótono' y triste inviemía 
se aproxima, hacriéndonos teaner su 
ingrata temperatuBa ¿Cómo vamos a 
'poder pasar sán nuestro acoebuimbrado 
piaseo por los muelles, adniiirando los 
Muleles y las maniobras ingeniosas de 
un hábil aviador sobre su aparato"? 
•Qué ingrato sería paia nesotn» 
ceite cruiefl tiempo, sino fuera por á j 
amparo bienhechor que el cine nos 
brindai! 
En Jas salías de un cómodo cinfiína-.-, 
tógrafo piaseremos diveríiidos el iÉS 
vierno. Admarando una hazaña de 
Douglas Faárbansk, una escena inge-
S a n d r a Milowanofff 
« J a n e R o í P e t © 
M l l e , G r e y f a n e 
B i s c o € 
F . H e r r m a m 
E d m u n d o M a t h é 
R e n é C l a i r 
uplaluldleadlt 
trvear frpnprnilime-nt-p mpílndínc: \rW MemiCírin de «La Huerfauil 
¿ t e a vecS me o b ^ a n f dor r^ ^ ooiopcrarán los n r í n b l ^ ya cono- eon m prodigiosa mímica a l os 1 ^ 
m a r ^ á t r i m a s Las comS w s de íin ^ o » „ arlti^ás dle la paM.alla Sandra es qaie interprete, se i rá d o ^ n d o 
mar ja,gnmas. i.os compases de un Mii¡iow,anoiff, Mllf. Creviiane, Tañe Ro- la temida temjporada, sin que nos Pa 
'jar en, la monumíenital 
para traba- que 
auper-serie, ción. 
rei9pii_ 
nes reuniremos familliarn}ÉL, contra produicción Piáa, (oPiariiaeiíto»,' en doce todos lo® afi'cíonados .aioérriniois ail ŝ P 
la, de todo. Soy únicamente la mu 
jer que sufre y se revuelve 
su sufrimiento. épisoidios, que a partir de hoy. v du- timo Áirte, coníaígáados por las of 
—;Ouién es su director favorito? rí̂ scú̂  toda la próximia sennana. se miisitas series americanas (en j*s ^ 
—Ince. ^o creo que haya dos co- pnowcitairá en lá pantalla d^l coliseo sollámente se admira la alegría v ^ 
mo ^l; • de la calle Marodldno S. de Saiutuóla. exeentricitíad de todas sus c^*?1^ 
—;.Y escritor de nrcrumentes? pr-ro Ginesta] no se ha dormádo so- bBllam/efnte congiestionados per M 
Gardner Sullivan y I-L IT. bre Itos lianirefl' —c. _..r ) leis qde piensa. conquiH;'- teresiantes peOiíclufllas ^a,n!Cie& '̂ , 
r-oan. tair con cíBariaeltite» y rara efl p r ó - n a s * o itallii,anas, en las que se de^ . 
DOKCT:iY DALTON, FAMOSA Y BELL SIMA 
DE LA PARAMOUNT 
ESTRELLA» 
—¿Cuál de sus películas es la me- xinno efálbado prefiarai Ta fenomenal como nota cai-iaoterísítica la 
jor? pdllouda de aventiuras-, ' interésantísi- ipropia de-la vida. 
—'Al mi modo de ver, « l a chispa ma por los tingares en quie se desarro-
de fuego» y «:Viva la Francia!» Pero lia su acción, "Fu el enra/óu del creámos _ . 
de las des, prefiero la primera. Africa saflíyiaje». ¿Que. te panece, lee- los señoieia eanpresa/ráos pasen P0' ,^ 
—¿De qué flores gusta más? tor, «macaioiido» el pjrogr'ama? Pues aaHones buenas peJícullaB, 6in esv 
Cu i-u.'go !<• nemes qaie hacer, q- ^ 
l é os 'se verá colimado, r 0 1 ^ ! : 6y0,J 
U 
• ^ E ? T f E M B R E D Í l 9 W MIMO X.—rAttfWA I . 1 
Mañana, (PROGRAMA F I A L ^ O ) iJMOR Es Í̂Rlii¿ Por lisie Ferfissoi 
mar precio, pues de e ^ i a sabrán guc 
f -, ,¡¡00, siempre am.^lo r.^:.omi.: 
"vv -ado por un - ^ ^.rtefl. 
r, ¡¿ta maiaera nos aiyuidaran a p-a-
} " .Midió insoportalble del invierno 
fnSsmo tienipu (y.; i 1 s (juiediareanos 
Enlamen te aguad c xudos. 
^ AM/tonSo GARiAY INGERA 
Dirija siempre la «orrespondenela » 
Mto perióduto. si APARTADO f í . 
No olvide u&tm cgsje la propagarefó 
siempre la ísaoo de iodo negocia. 
Quiere hacer una pruo&a anun«iái> 
«« en EL PUEBLO CANTABRO' 
M i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a . 
01 geniiaB artista Rodolfo' Valcnti-
j i " : . . i. riii.iri.adti' y i.-io para, la 
nróxijun pUlilicación un l.üiiito libro 
£WK.GÓ titulado «H.-lii'xi.mos». 
* * * 
Seeain dicen los periódicos írar;ce-
asTra popullar arl¡,-; r rsj.añona P.a-
¿'i Meller tiene-la iuton .' 'ón-de de-
gar̂ e de lleno, al arto ci nti ni atoara-
'fafá®. renunciar por o-to al cuplé, 
íenkiido ya da antomano teinada? 
fius medidas-para empozar a trabajar 
en sus m.vvas cintas '.a próxima, p.n-
l^vera, después del i-agra&ü. d'e m 
«toumée» pea1 América. 
• « « 
Ya no so ha .vuielto a hablar más 
gtówe c.1 a,s'.'-int¡o dell casamiento d" 
los Rimpiilici;.- aristas l'oia No^ri y 
Qiaiiiot. 
Por lo visto, ha terminado ya todo. 
Ahora, según ouontun. Pola iVtgn 
ha áiviiú q̂ ie olla no podría vivir en 
oorapaina do .Charlot, por tetar éste 
Éfófijmdo dranKvti/.Liido, m cual li-
haiia mnuy tiiisti& lia vida. 
# * * 
Se dice cyute el principie nered-ro. de 
BgipU>,'eh su último viaje a los Esta-
dee Unidos, pe ha rnamorado de la 
artista cánem.a'iog!;i.ia Pearl &fo 
pbauid y a posar .de niagar ésta su eon-
sentiraLento, a toda costa quiere o: 
iiríiídpe contraer coin ella matrimo-
nio. 
Actiuiallntento se oncnenitran en 
íl^to, de vudta de su viaje, el prín-
cipe, Ja novia y su imadir o. 
" « » * 
Un conocido directar americano es-
U preparando una cinta sobre el aie 
tez, en la cu-a.! seráin ensañados to-
dos los pairtidos' de los grandes con 
oia-eas, o-otn sus e-xipfldiciaoiionos corres-. 
* * * 
Se asegoiira qne Pon- t. e! f' '.. 
bre ashro y rey de la moda par i 
«.parecerá próxiimamiontie en una pe-
hmh. 
No se dice qué pape-l ÍIÍIPITT. i • 
•J»..caiiit-a, siendo nmv probable • 
* teate de un fiilin de propaganda 
U A t H O M D I S A 
Aceituna fina, sevillana, desde 1,50 kilo 
Owen Moo're está en lia «Para-
mount». 
La primiera polícuíla qiue. paira esa 
comipañía interpreta.rá este artista— 
que tantos años oslnvo con la, «Selz-
nick»—ee llama <'-E\l socáo. comandita-
n ÜJÍ ' 
No se estrenará hasta fin de año. . 
* * * 
El boxeados', Firpo ha reoibido un 
niufovo telogramia cointonáo'rudo dietalles 
de la propuesitLi lienlia par él emipTO-
éianio cineimiaitogi'áifi'C.Q, Mr. Theodóipo 
Wlarton', de fos A.nigalies,- pata qiuiS in-
ter-vonigia on la filmaciión do una cin-
ta, a ouiyo efecto se lo garantizan a l 
•ui-jilista argentino doscientos m i l dó-
liares. 
La fiilmaoión de la cinta tairda.ría. 
veinte scmiamas. 
'Pirpo no ha contestado todavía. 
« » « 
Bl popmlar actor dnematoigráiñco, 
Ro-idaljfo Valenltano, quie Se onculentra 
actúiallaniemte en Eaiii'o.pa, aoiaba dio ftr-
mar uin corntrato con la nuiova Casa 
«¡Biiitíl-'OairiltonMPii.ctuires». 
M contrató e© por varfos años, y 
el citado artista actuará principal-
mente en Ingiaterra e ItaJia, eu país 
natal. 
* *•' » 
Los recdientes éxiiíns de H.arold 
lüoy-d han haniiadQ. pcdorosannente la 
atonic/ión en Amé nica, y los Artistas 
Unidos se enc-uie.ntran en La actu-aü-
dtad en tratos OCMI el mi sino para ver 
sá togran hiacoaMo iíng'reaair en su com-
pañía. 
Ta.mbión ee dice qiuo Ce edil de Mille 
y E.rnst Laiibisteh • foirmarán parte en 
diiciha oomipañía, oibteniiendo con dicho 
ni/otiv-o un v i iln.dern trust do estre-
llas cinie.mat'Ciiiráffoas. 
* * * 
Bertty Comip&on .áibandonará dentro 
de tinos días In^uiatérria, dcinde se 
en^oTKtra.ba traiba.'iamdo en los estu-
dies Laisiky, dte Lcindries. 
Deta terminadlas dos pelíciullas, nn.a 
de ellas tituilada ««Do muijer a nvjijerj/ 
y la ot-ra ein títuilo todavía.. 
A S 
Epilogo estival. — Cupido, 
pitagórico. — Buscando la 
sombra.—«i love, you lo-
ve»... — Variaciones sobre 
el mismo tema. 
El Amor, ese niño loco y ciego que, 
egün ha dicho muy bien un poeta 
de nuestros días, «antes era un dios 
rendado, pero hoy es un dios vendi-
do», no huye, como creen algunas 
desconsolad as madres de familia, al 
iniciarse las primeras ráfagas del 
otoño... Es muy cierto que, durante 
el período estival, se hace tan im-
nrescindibile—ya lo saben «ellas»—co 
.no una raqueta de «tennis». Puede 
asarse el verano sin acudir a la¿ 
dayas del Norte; pero sin novio, no. 
oí eso al comenzar el mes de julio, 
a persecución del travieso Cupido 
corre pareja con la luaha cruel om 
mantienen algunos jefes de famiho 
para conseguir un '«pase de favor» en 
el .Casino. Las niñas hacen números 
porque el chújudllo dted donado carcaj 
las. hiera levemente; pero ios hecho; 
vienen a demostrarilas que Cupido, 
nparte de algunas aventurilias sin 
importancia, dedica toda su atención 
a los negocios dé' Bolsa: le interesa 
muchísimo estar al tanto de los cam-
bios, de la cotización de ios valores 
púl)!licos,_ de -la Deuda interior y de 
la situación del Amortizablo... Hoy 
por hoy, es un matemático sorpren 
dente y, como ellas, también hace 
ni meros. Llega el verano y entoncef 
el travieso chicuolo' revolotea, ince-
santemente, por paseos, avenidas, te-
rrazas,, hoteles, verbenas y. «kermes-
ses —como dice la emula dea cuplé—: 
mas no lo hablen ustedes del Regis-
tro civil o de la Vicaría, por<jue los 
tiene más miedo que al barquero Cá-
ronte. A mediados de septiembre el 
Amor so reconcentra, so torna otra 
vez juicioso: no corre por la playa 
de moda, n i hace piruetas sobre el 
«parquet» de la sala de baile, ni or-
ganiza partiidas de «poker» en los 
bn.inearios concurridos.—.;.;So acuesta 
• emprano?—preguntará alguna lecto-
ra, guasona e impaciente.—Nada de 
••so. El Amor, al acercarse el invier-
no, revolotea, como un murciélago 
por los salones, a media luz, de los 
cin ematógrafos... 
D i c una canción muy conoc.ida 
«La vida sin amor no se coniiprende». 
y yo creo que «el cine sin amor e-
imposibile». En las tardes estivales, 
Jos novios sueñan también a la som-
bra, en la penumbra del teatro mu 
do,, aunque,- en realidad, la que sue 
ña es la señora de compañía, qut 
duerme profundamente, sin duna al-
guna, a mi modo de • entender, por 
aaompañar a unas muñecas precio 
sísimas «que dan el opio». En el re 
cogimiento íntimo de la Sala Nar 
bón, tan coquetona, tan adornada, 
tan propicia al discreteo, como en la 
magnitud de foro romano del teatro 
Pereda, d ' Amor se ha recogido en 
¡a semana actual, fatigado por loí 
''alores del verano. Si los jefes dt 
nolicía, por mor de algún alboroto, 
hesitan reforzar la vigilancia, que 
icudan sin pérdida de tiempo, a ios 
amigos de Pachequín y Ginestal er 
use a de «parejas»... Además, por si 
as i : " is de hoy no saben conjugal 
en todos sus tiempos modos, voces, 
etcétera, efl verbo Ajmar, ya se en car 
gan Eilsie Forgusson y Lila Lee, pro-
tagonistas de las deliciosas comedia!-
de •Seleccine «LA- HIJA DEL ARRA-
BAL» y «FLOR DE LA RIBERA», ex-
hibidas el lunes y miércoles últimoí 
en la Sala Narbón, de darles una 
ligeras lecciones. Por si lo apuntado 
fuera poco. Pacheco nos ha colocado 
una chisipeante comedia titulada «A 
CASARSE TOCIAfN», capaz do hacei 
eir afl mismísimo Bergamín, que es 
?Í homibre más serio que he visto or 
ni vida. Lo curioso del caso es que 
el minúsculo gerente parece «quo 
hace el sordo» aún exhibiendo esta; 
nclícuilas amatorias. ¡Qué verdad g? 
que «nnn cosa es predicar y o í r 
muy distinta dar al prójimo sombra 
dos do plantas gramíneas y herbá 
ceas»... 
El jueves, SESSUE HAYíAiKAWA 
protagonista de la extraordinaria co-
media «HARiSTMHURA TOOO, nos 
trasiladó a Tokio y, gracias a él, pu-
dimos contemplar todos esos paraje1 
fantásticos, maravillosos, q u e no. 
describe Gautier en «El pabellón dj 
lago». Por cierto que una espectado 
ra bellísima, sentada junto a mí, S 
sorprendía de que la película, estar 
do llena de «cíhhn tuviese un 
'ransparencia y una claridad tá 
diáfana como la que podía apreciar-
se en todas sus fotog?afías. 
Para hoy, sábado, se anuncia o a 
la Sala la reaparición del simpatiquí-
simo Douglas Fairbanks en la co-
media en cinco actos «ARIZONA'. 
AÜ hay que poner en duda el llena-
do. Douglas es un buen amigo de los 
empresarios de cine, aunque entre 
el sexo fuerte tenga muchas enemia-
tades. El es el ídolo de todas las n i -
ñas románticas, de esas gentiles da-
mitasi que ee pasan la vida escribien-
lo a todos los «ases» do película sin 
abtener n i un solo «triunfo», a pesar 
de que juegan con tantos «ases», y, 
'laturalmento, al ser Douglas admi-
rado por «ellas», es muy humano 
que «ellos» le tengan una envidia 
pie, poco a poco, se transforma en 
el odio concentrado hacia todo rival. 
Los enamorados del misterio han 
'enido ocasión de darse un hartazgo 
on «La Atlántida», grandiosa visión 
inematográfica de la novela de Pie-
re Benoit, en la que la «estrella» 
usa Stacia Napierkow&ka, encerra-
da en su misteriosa ciudad de Hog-
gara,, realiza una maravillosa labor, 
i en a de apasionamiento unas veces, 
v de refinada y «ofidlesca» coquete-
ría otras, de la que pueden tomar 
'eociones la individualidad femenina 
de las «parejas» qim antes recomen-
daba a los jefes de Policía. 
Con las películas «A precio de au-
dacias», «Noche de Carnaval», «El 
hijo del Carnaval» y «El caballero 
fantasma», exhibida^ en el mismo 
teatro, se ha completado el progra-
ma cinematográfico do la semafcá 
que hoy concluye. 
¡Buen sueldccitol 
E l c o n t r a t o d e L a r r y S e m o n 
Larry Semon, con la clavicula y 
varias coplillas rotas, acaba de ftí-
nar un contrato que importa , . según 
üce él, tres millones de dólares para 
la fabricación do una serie de come-
dias pantomjnicscas. destinadas a-la 
pantalla y por cuenta de la «Truart 
Film Corporation». Las cintas serán 
seis y tendrán un metraje do cinco 
i-ollos (1.500 mi tros) cada mía. 
Esto quiere decir que Semon—uno 
de los cómicos que más popularidad 
ienen. no trabajará ya para la y i -
tagrapih, con la que hace cerca de 
seis años que estaba eii calidad de 
¡'estrella». 
El contrato con la Truart abarca 
solamiente tres añes. de modo que 
Semon percibirá un milioncejo , anual 
por sus pantomimas. 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venia en Martrirt. w H CMMOSCO de «El 
DAbatA». eailfi rtñ Alcalá. 
RES HPT Cc>rcont,e eori l-AS MEIO-
^ M J ^ L MUNDO para las enfernn-- JSMO wovin^ivi^w . . 
S S , x r,lñón 7 vejiga, curando ra- Consulta de once - a una y media j 
.Jfaaente ios cólicos n.etrit:. os, aro-Lív cinco a seis.—Teléfono 2.054. 
""as, artriti.s.ino, etc. <*iJ»Zfi víEJift. « («»$«uina « V'Wmr 
m i>|[<|||||<||| . 
tteBOLLCQO. CQRDMAR DE F LORES. — Teláfotios 7-55 V 7-56. 
3 4 p í W E H E A - ' - ' G ^ ' S 
BAÑOS DE HÍGIENE 
TíiS&EROS. * l.-eHSH DE m m 
D \ R i i g e ! R n l z - Z o r r U a 
^!AS ORIN ARLAS Y SECRETAS 
oirsu.ltu de once a una y media j 
? cinco a seis. eléfono 2.05«. 
EL SEÑOR 
i 
£spitán retirado de Infantería 
CABALLERO DE LA REAL Y MILITAB ORDÍ 
SAN HERMENEGILDO 
m e l 
A LOS 75 AÑOS DE EDAD 
s de mibír loi üantos íacramentos y la BMd 
R . I . P . 
PLAGA 
Apostólica 
viuda doña Julia Melero; hijos Covadonft-a, ánd rea , Ramón y Ti-
•bísente); hermano, tíos, sobrinos, primos y demás familia. 
JUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 1S ues ro Sefior 
Santander, 22 de septiembre de 1923. 
día ah¡f?víua , ,na Por 811 eterno descanso se celebrará este mismo 
' UCHO, cu la parroíuiia del Santísimo Crisn 
. AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Lis de más anticuo aholení.'oen la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de l a piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
Gl RUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
OCULISTA 
SAN FRANCTSOO. Í.V SEGUNDO 
Hntomoviles Rogb? m m 
Procedentes dé ^ oríe América han sido etcsí-mbarcad*- s on este puerto, 
para ser distribuidos por la. Sociedad Anónima PrJtKDA Y Í.OBEZ, entro 
-os aQ'oatos del Norte de España, cincuenta aiitomóvíIeB R ü G i í (S DAR 
AMERICANO. 
El nuevo modelo -edan (del cual vinne también una pran partida) ha 
llamado podorosamente la atencióu en las últimas exhibiciones de automó-
viles d" los Estados Unidos; por su elegante presentación, epae da satisfac-
ción a ios aficionados de más refinado gusto. 
VÍÍÜTE u E x p o s i c i ó n DEL m m m m m i m m 
CEPOS rrjir¡A 
^ C. SAN MARTIN.—Alameda 'Primera, 22,—Teléfono 4^1 
¿s/ Oosechero S 
V e n c e r o m o n r 
es el dilema que lodo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de ape-
tito*, cansancio físico, es que su san-
are está íalia de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente 'el 
famoso 
jarabe ¿e 
Máo de 30 años do &, H • •. -Ar-.V.-í,-
-üo per lis Real Acac)̂  ....c!c;.na. 
íietíiécc todo fresco trae ilcve en la eüqnc- ¡¿W 
SU ^«xtcriorHU'OFOSFiTOSSAUIDcárojo. i» 
L a L o t e r í a N a c i o n a l 
E l p r e m i o 
lEn eJ aortoo de la Latería Naci j -
fciall Teriílcado. ayer en l a corte, Co-
rjespoiJídió a Santander el .premio ma-
for , en orn iúmero 910. 
Este fujó exipendido en l a Adminis-
tración número 4 de l a calle de Ata-
razanas, propiedad del seíior Langa. 
S e g ú n nuestros informes, eíl billete 
premiado h a &wlo distribuido en l a 
•ijfuiente forma: 
E s portador de un décimo el cono-
cido joven don Amador García, hijo 
ded conocido comerciante establecido 
con casa de objetos de óptica en la 
Calle de San Francisco. 
IPosee otro décimo u n a ledhera de 
gan R o m á n , apellidada Rubio. 
Cinco, segiún parece, han emigrado 
a Cuibita la bella, en el primer t iaje 
que hace eil trasatJántlco «Alfonso 
XIII», y los tres restantes se encuen-
tran en poder, segiún nos dicen, de 
muestro particular y apreciado ami-
igo don Fél ix Bolado, industrial de 
esta pílaza, y que en l a actualidad se 
(halla en Corconte. 
Eíl preimo es, como saben los lec-
tores, de 150.000 pesetas, quince mil 
tal décimo, sin dfesenento ni nada. 
L a citada ndimini.^traririii Tendió 
los bfflléte» defl 901 al 10 y defl 20 al 
30. amibos infilusiye. 
L a centena l a repartieron entro 
bus lolientes la conocida y simpá-tjca 
billetera la «Lola» y su bermana L in-
ea. 
iNuestra étíhorabüéfiá a los agra-
ciados. 
POB TELÉFONO 
Núimero 910. con lî O.iXX) p^setáP. 
IMiadrid, Barcellona, C -AOTAW»an y 
iD'Gnaniojí. 
N ó m e r o l-i.276, con 70.000 pesetas. 
Sevilla, Bareciona y Ma.drid. 
•Número 13.272, con 30.000 pesetas. 
L a Corufin, Bai'cdlona v Madr id . 
N ú m e r o 11.376, cori 10.000 pesetas. 
Madrid y Jerez. 
COM 2 . » » PSBSBTAt 
12.633.—Murcia, Luicena y Unquera. 
EO. 740.—Jerez. 
8.791.—Madrid, Oviedo y Málaga . 
19.606.—Barcelona. 
gO.328.—iGranald.a y Manrcsa. 
. ¿.254.—Aiírociras, Bancelona y Los 
Barrios. 
18.047.—^Madrid y Bilbao. 
89.291.-Sevilla y Haro. 
2.448.—Rene, Madrid y Zaragoza. 
8.675.—Cartagenay Sevilla. 
28.2112.—-Granada. 
83.652.—Madrid, Barcelona y Sevilla 
P R E M I A D O S 9&H 69§ P M B T A S 
DBCEMA 
1% 69 18 96 
© W T B M A 
9?f1 086 613 9r>fi 800 406 886 404 167 
993 700 515 498 950 780 323 362 217 
460 966 782 727 358 917 260 3 U 436 
033 30-4 371 876 511 412 598 325 445 
586 761 560 745 327 808 763 90» 
MIL 
J00 998 467 aS3 397 58« 41© 793 890 
R91 401 845 938 847 34« 369 392 520 
041 625 270 717 867 479 230 978 721 
195 319 6i3 123 164 097 072 393 207 
B84 165 185 640 921 664 993 709 555 
D « S M I L 
880 170 803' 098 790 233 857 884 i II 
774 148 635 229 611 376 283 130 227 
424 520 446 241 874 899 787 559 557 
492 696 226 930 123 710 972 
T R S » M I L 
001 704 019 586 631 961 934 872 915 
045-781 211 659 047 539 916 330 139 
632 546" 758 002 190 503 062 693 792 
840 261 801 557 45 5 579 296 810 533 
m «71 022 276 857 135 584 249 419 
m. 311 
C U A T R O M I L 
•r>?, \it\ 517 864 052 556 071 362 027 
114 132 419 671 933 593 251 959 437 
822 424 803 840 641 408 002 799 640 
<A40 414 563 498 338 868 049 713 620 
733 
W M M M I L 
729 099 869 027 844 128 779 417 385 
241 110 018 038 823 031 149 797 136 
1158 756 277 902 626 290 105 625 393 
S57 
SB4S M I L 
153 966 479 293 578 678 591 518 010 
310 301 158 540 501 861 370 068 953 
640 137 747 796 857 712 816 212 773 
503 481 121 267 067 155 767 223 646 
632 959 855 850 190 535 189 853 
S I B T S M I L 
m , 146 114 198 862 411 709 179 403 
007 251 255 360 689 043 917 813 214 
464 173 705 364 011 351 907 457 628 
229 661 258 864 272 
M I L 
136 258 454 393 337 994 677 363 329 
S13 001 241 850 327 220 362 318 264 
774 923 303 928 115 610 407 488 572 
017 367 017 145 887 263 770 478 732 
456 885 800 
N U E V B M I L 
CJ19 629 m, 161 8S0 441 447 576 541 
462 916 142 424 828 745 665 315 041 
S0O 952 883 588 384 200 723 971 789 
730 893 874 243 057 149 246 019 261 
611 348 
D I E Z M I L 
440 198 011 750 716 257 754 557 610 
P27 471 865 147 897 630 261 591 972 
021 959 407 043 115 463 161 411 305 
856 938 309 869 027 078 806 436 201 
«IMCME M I L 























































001 664 235 
777 215 056 
446 258 152 
M I L 
146 157 621 
034 931 021 
202 787 721 
322 498 398 
694 168 739 
501 798 974 
916 459 290 
117 6Í6 245 
























876 562 923 412 018 226 
445 425 286 085 387 769 
915 742 349 942 383 187 
714 493 953 400 115 757 
« i M I f M M I L 
841 417 137 628 656 898 
365 193 082 607 215 085 
091 238 125 604 193 427 
630 543 403 902 571 317 
445 022 941 024 311 438 
• I R Y ftRIft MIL 
128 990 150 938 039 546 
119 953 690 860 067 713 
889 498 471 323 520 OSO 
636 683 394 
a i « Z Y S f B T B MIL 
260 208 746 356 945 639 
996 392 272 611 363 572 
180 222 674 563 845 696 
732 186 984 130 560 924 
mWL Y ^MM» MIL 
315 135 403 062 426 632 
063 179 807 193 147 241 
502 121 581 422 542 571 
620 799 222 622 041 024 
115 319 054 390 004 
250 
D ! ^ í Y MIL 
72? 290 316 835 147 
4.52 788 944 312 881 977 
42í< 025 784 555 873 623 
842 179 132 352 465 
VCWfTC MIL 
¡Wi m 762 936 151 131 
570 476 193 452 488 
27 ;• %m 0:>ó 807 227 729 
n?. 546 :>' H 222 333 028 















































































































V15MTIUH M I L 
770 589 195 785 842 869 
984 656 937 626 665 367 
557 198 180 788 234 138 
054 950 
V I ! W T ! D O i M I L 
861 708 352 838 539 111 
126 m) 909 091 046 560 
818 675 433 078 837 262 
001 137 949 728 OSO 560 
922 884 340 502 937 934 
VíaINTITBRS M I L 
318 408 082 824 542 830 
••K¡ 771 814 643 413 792. 
735 656 962 7^0 073 625 






















Y a i N T i a - n A T R O WJL 
m) 185 330 697 405 510 501 82^ 
270 267 773 522 133 437 159 03: 
688 462 261 772 850 856 002 02? 
805 259 759 787 273 141 55* 51Í 
V E I M T Í C i m O M I L 
7^. 949 918 676 579 237 613 57^ 
039 121 7w5 262 476 741 700 73Í 
270 419 969 959 660 609 400 547 
854 875 189 744 046 156 984 60' 
311 061 124 960 074 827 
Y U N T I ^ C I S M I L 
871 050 333 353 913 C79 706 50! 
563 694 351 181 450 650 521 63' 
147 720 606 959 257 888 161 Olí 
227 327 607 325 185 647 954 11: 
330 864 432 420 879 279 9008 23 
775 
V f t l N T I t l F T B M ' L 
900 017 444 964 036 639 185 791 
920 241 547 798 224 204 753 85' 
046 658 169 327 007 432 307 64.r 
697 231 201 897 953 630 822 17' 
V C n i T l t M 5 » 0 M I L 
611 123 705 953 782 000 454 12f 
602 925 519 245 174 933 931 98' 
780 841 93!) 803 444 407 899 15" 
815 109 765 317 918 805 458 43' 
32? 
VBINTJWUHy» W i L 
516 '927 669 019 501 234 646 42 
175 726 581 702 493 OU 501 49 
115 604 799 951 856 443 956 52: 
918 909 520 526 1R4 921 306 & 
733 648 5W 914 456 728 483 8-
954 .242 348 
(I FORMACION • 
D£L ¿SANGO m. «AWTAWJ>EB) 
latoricf, l er l» 
ft^erior (partida).. 
Tenores 
r io 4 1 
h 
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DIA. 2f DIA 21 
71 25 
11 25 
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Eltéieilnka Madriltefíia 6 por 100, i 
10B,3& p w 100; poy&tae 20.000. 
Oas Madr id , a 100 por 100; peseta; 
20.000. 
estación deí Príncipe P ío y en el P a -
lacio de l a Bolsa (í "altad, 1)> 
E n BARCELONA: En l a cálc ina do 
i í tu los instalada e:: l a e s t a c i ó n del 
Norte. 
E n BJLIliAO: Por ,1 Banco de B i l -
bao. ' 
lEm SiAiXTAiNiDiEiR: Por él) Ba¿ni&o 
Mbi'icaniíi.l y por c i Bianico^ do Saintain-
dcir. ' 
E n VAIXAOOiLTD. LEOiN, ZA,RA^GO 
i-A, SAA; s l ^ i A S T I A X y V A L E N C I A -
Ptír las o ñ e i n a s de Caja que l a Com-
•añía tiene en sus respectivas esta-
. iones-. 
Y, por ú l t i m o , por Jaá Agencias y 
"orros-p'onsalos del Banco E s p a ñ o l de 
Crédito, en todos los ijagáífts no ex-
Mrcsados y por todas las Sucursales 
leO Banco dé Esipafia. 
M a d r i d , 13 de septieimhre do 1923. 
Ett secretario general de l a Compa-
ñ í a , VentUra González. 
A/nnmifi'f)! puibíik'.'aid'O en lia f/OaiGieita» 
íil d í a 18 d é septtnieiríhb^e- de 1023. 
U U N T A D E 
D E L P U E R T O 
Bajo l a pTiesidenci;a de don Modeis-
do l ' i ñ e i r o Í-V r, i¡nii('^i:¡l d ía '20 defl a.c-
tonal en seai 'án oj'dinarjia l a C^miisiiVn 
Permanfónitc de La .Tur i la de las Obraf 
die es te 'pner í to . 
•Aiaoirdo, deapiiilás de aipro^áidia eíl ac-
'a dle lia atelt^ftácá; y trajniri.a'r el des-
•Ki;c!m de féglitóífñ i t - icr idr : 
'Q'üíad&í! émiíetnadrü • de hiatór sádo 
a/próhaido el presinpaie&l¿o pana la, re-
panaiciáñ ddl dasco y cia.d'an.a de la 
dr íada 'o^a.nitam'd'tr", 'pe.r su *"i,n':iportf 
de 24.466,68 pie • 
Paiflar á e^tüidik) Sé La. ivi-iv-c.ció.n Fa-
•i-Jitaiíii'va lia CüPdfen rfBati.va a la ron 
•••"•siOn do deipósilo de conibu.-:; te 
Lí<5uajctoe y\\ f l pudr ió . 
Trasladar al s eño r % .• •¡••¡.•¡dor cá 
vi l l a oindlein denogiamid-o el ar t iculo 67 
-l- . l ro^lia'iiiK'.ntn, pea* H epote fie con ce-
d í a a lois g^ernariíü.Tes dviK'r-. la fa-
cuiM ad de cooiceíder a)U,tora^aíci;$Ma'e¿ 
piWisicHñiáSieisi en los p^rertos. 
• Trairniiitair a lía S;upvri'.rridad el ofi-
O r e S o l i s C á g l g a í 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIAi.—¡Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica 
c ío .pes—Consu l t a : 11 a 1 y 3 a 4 1/2. 
ico J tusp4uio»ia*r tc»ao 
B«.trt* í i » p » t o l t U .crWito 
Banco C » n t r a i 
TAbncos • 




Azncarer» sin estampillar 
Mm»* delKiff 
Alicantw primera . . . . . . . 
Nortes » 
Agstnriai > 
Norte 6 per 100 
Biotimto í por 100. >. . . . . 
Astmria&a i a minas 
TAnger a F e z 
Hidroeléctr ica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Franco» (París) 





Francos b o l e a s . . . . . . . . . . 
00 00 

































000 00 131 60 
00 001 00 00 
ffnieffáoir -4 por 10(), a 71,25 por 100; 
pieaetae 5.700, pneaadiemtte. 
ildejn i d . , a 71,25 pea* 100; pesetas 
'2.500, del día-
(AnuoiPtdzaMie, 1020, a 9}?,15 por 100; 
pieeelfcae I7.50f., pô ecteidcalibe; 
Idem, i d . , a 95,50 por 100 
12.500, dei d ía . 
AguiaB, 40 aicciioorcs, a 373 
cuma., prcdedlemiíe. 
u'V?ifiu:riiiais, priinner.a, a .Gi.iO 
ipeeieitaB 3.50O. 
iViiieisgio 5 por 100, a S5,50 
pesetas 4.500, 
FONIX)S PUBLICOS 
Diouida Aíniiortizabílp, en títuics emi-
s ián lOi'O: i&fztiie C, 95. 
VianicdimBeinitio 15 db ocitiulbre, serio B. 
100,55. 
. Ayiuinit/aimíieinitd die Biidlhao, 98. 
A / ^ I O N E S 
iBianoo de Bii.lilmiO', muraa 1 áñ 120.000 
1.71a 
ÍBlaiocK» de Vixelaya, 1.336. 
Créd i to de lia U n i ó n Minera , 560. 
iBaaco Vasíx>, número© 1 al 30.000. 
a 5i5. 
,. BDM'O, 470. 
¡NioUte ñá Ep^paña, Sí». 
iMar í t ima Un ión , 150. 
OTO JG ACIONES . 
Bi lbao a Bninanigio, pniimera hipote-
ca. 74.50; segiUínidía hipoteca, onjiisión 
Wí, 74,50. 
Tfiideilia. a Bilbao, oiíp^ciaüee, 90. 
^ ^Av'i.i«rias,^ (la.iicia y Leén , p r i m e r » 
Î oalfceS', primeira serie, pr i inera l i i 
E^nécáaües Norte 0, mímerc is 1 al: 
iHidraeié'cítiriea Espafioila, serie B. 
Ssvüla ina de EHieeítiúcidad, eu to ta se 
rie, 83,25; 
iSidlerúrgica diefl ¡VTodi'iei'ránieto, 97/.'C 
CAFETOS 
Lcaidres, dicque, 33,58. 
SflWft 
l é p i p } S i t e 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 




En el sorteo verificado hoy ante el 
no ta r io deíl i lus t re Colegio y dis t r i to 
de esta corte, don Amastasio Herrero, 
como eiuslituto die don Miodesio Con-
de y Caballero, .de las oWigacioriQS 
correspondientes al voneimiento de 15 
de noviembre p r ó x i m o , han resultado 
amortizadas las signientes: 
1.680 Ofrligaoiones especiales Norte, 
6 por 100. 
N ú m e r o s : i . 101 a 200—9.801 a 900— 
S9.;í01 a 400-^55.801 a 900 — 71.201 a, 
300 —86.G01 a 700 — 111.001 a 1{00— 
1,14.301 a 4M-420.701 a 800-^132.001 
a .100—141.101 a 200-155.001 a 100— 
178.101 a 200—189.101 a 200 y 189.501 
a 600. 
¡Los poseedores de estas OWigacio-
reí? p o d r á n efertuar oí cobro de las 
mismas Reside efl 15 do hoyiem^re del 
r-resente a ñ o en los puntos siguientes: 
En FBIANÍQIA: Conforme a los anun-
cios que allí sje pi i l )üquen. 
En MÍAiüORa©: En el Banco do Es-
paña , y en la» ofleinas de Títuflos que 
l a C o m p a ñ í a tiene instaladas en- su 
S . A. L AÍÍBí ^ I C I A " 
Maten" aieS de t e j e r í a m e c á n i c a ; 
prodHiiCtos refraetiarios; Gres de to-
das formas y dimensioues; pieza* pa-
r a s a n e a m á c n t o (bazas, sifones, ino 
doro», etc.) 
T E L E F O N O N U M E R O 363 
De ios magníOaos usporg? pa-
reja ú m i " ? " í é í r i i A " . 
J Se admiten proposiciones 
v hasta- el 10 de octubre en la 
oficina de don Nicolás La-
fuente. 
M a s c o , 15 e n í r e s u e l o . — J a r t o t o r . 
P a r a detalles ei mismo s e ñ o r . 
S U C E S O R D E P E D R O SAÍN MARTIN 
Especialidad en vinos illancos de 
l a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servieio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
GRAri C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N ñ U H E ñ n t Z 
Calefaoción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especi-añidad en bodas, banquetes, etc. 
d,o y reiláción Buscripta POT' ^ 
jü.^oniiero direotor, deitiaga-nd ^ 
tiufd de lo diiepuiesito e>i\ uní 
de agosfto, l'as otoña s qu ,. I)0 n 
in o adniinis'traició.r) so estas ' 0 í ^ i 
tari'd'O' en primieaio de jul¡i>"fi V ^ t í 
, IDaiiae por entera.da ^ 1 
i'n de giraciias de La C ^ f ^ y 
anidier, y 
Tíiaisiliaidiar a la. Siaipierior;.]. , i 
linifoirñriie fisgona l:i]io: 1'.rf¡ini.-'ro j i i® 
goa de cendlciomcisi íaciiiip^.r06 ¿ij 
l a adqiuiisk-K'in por aui.!-,»!^ ?̂ 
g r ú a s e lédr ie ias (!:• p''';;:.i'c-n n ^ 
cniUie'llQS lc.ng,;-,..u.di.n.a.iH>s ifo Í^ÍJ 
AlLvaiteda; y s^un' : ' • , 1,^ (JQ^1*^ 
diA pu'oyecto' de >enizap^11'* 
lobraia de imejora en la oost^^ 
¡i la b a h í a , recáeffiit'emieq^ ^ 
as í coono l a Mamona oxp'lin^^'i 
(La eoiliuicién prcpmesta en, el ¡tf^l 
é e l -Consejo de Obras p ú M i c g ^ 
Ceettro R&creaitvo y Cuitu ai I 
Camijogiro.—-Hoy, sábadn a ¡J.* * 
y media de la noche, se c e H r s ^ 
este Centro una bonita velaria 
. ra l , p o n i é n d o s e en escena k a 
d í a en dos actos y en prosa t í n l 
••Levantar muertos". ' 
Exploradores.—Mañana, 
a las nueve, o'Q — 1 - ' • • se encontrarán enl 
-os ifi 
".r:1ran,. la.. tT°P.t ÜQ Santander 
Cduib de l a Exposición, todos m 
imifoiune y equipo. 
L a Caridad de Samantier.—ra J 
vimlento del Asilo en el día de Jl 
fué el siguiente: " 1 3-'<; 
'Gocn/idais diet-ribuídas, 636. 
Tramse.wites qiuie luin reciMdaJ 
bergue, 8. J 
Eniviadcs coai billeto de ferrocarl 
a eu¡s respectivos, puntos', 2. ^ 
Asilados que quedan en d ddi» 
hoy, 139. M 
Jtrnta prov inc ia l de SanldaiT 
S e d e c i f i r a v á l i d a l a el«j 
c l o n d e l a J u n t a d e l 




de l a plaza, Beño r i aH 
pira 
© a j o k 
a t e <ie n . ua señor C sia
• 1 a-wr >\-<u:n la Junta prô  
cap ide Siani.dad. 
L a no ta faidüiiltada a la Rrenfia 
'lo eiiguálemte: 
IEI s e ñ o r 'Castell, cioiine presida! 
«ailluid-a a l a Ju.-ül.a. <• indica sus \m 
rma próipúisóil'os 'pana hacer una, ¿ i 
páñ;a eoi' favor de la. sniBud púifijp 
E l s e ñ o r alcalde lo, contesta en na 
bo de l a Junila \ ; 
r b ' n de veife pa'eeidir iuta orgi 
t a n ionipoiitaínte. 
'Se t o m a n tos acuerdos siguientes 
Pr imaro . Nombirar al fvñor 
tero eutbdeOeigadb de Medicina de Q 
t r o Urdiaies , can caiúcier interiwí 
aniuinciar l a vacahite. 
Segumdio. iNorntorar al señor Asi 
mioea sulbdielegado de taamacia do 1 
n'idlaveigia. 
¡"íM-cero. Alprolbar les expcdM 
pana l a dons tmoc ión die los <M¿B 
n'üfi de .Malacfuierras y iVaí 4&.mM 
üte, en ell puoMo de Las Hégue™ 
Guantio. In ío rmiar faiveraib^B 
el Toglamento d'e adiniDastaira^H 
cemifflite'rao die Laredo. 
El s e ñ o r pnesdidenl e sometió a g 
•••!.'.:! de la Junta, los documo 
doe por el Colegio Múdico de »j 
t a capi tal , referentes a la decáM 
niulevia Jountia de OoluorniO-. ' . T 
• -de i foj * 
Ira. 5, dedliarar "váilnida la. elwción^ 
rifi'ciada el idia 10 de tídpüeimfcm 
•El s e ñ o r piiesidenitie hi«o w 
delaJlado die la orgaaii/ación 
tuiadmente tiene 'di servicio de ^ 
m de. l a .piM>stituición, y su penBfJ 
b> do dir igirse a la s : ipemm«<l j 
eianiiando misdioia posiltivi^s, ^wtoet" 
. os como legales, que P ^ J 
t ' amúiwo de una jnanera cieña 
y nxorn.l. _ 
c t á c u l o f i ' 
Ilnl 
Gran Casino del ^ ^ Z ^ m 
s á b a d o , a las cima - • a ¿ d 
de, lia comedia, en tros actos, ue a 
iioz Siecia, «El ardid». uorát 
The dansant—Orquesta «¡¡¡¡M 
í « J a Harítén.—(Sociedad f 0 ^ 
de Espe.ctácu.los).-Hoy, e ^ ^ ' l ^ 
(lioso éxito del genial Doug^ 
b a n l í s , en «Arizona». '.vnlaH^ 
"El fascismo en Itaha», 
t u r al en cuatro actos. Vl¡T¡ra& 
M a ñ a n a , domingo, Elsie i 
en -Amor es car idad». ^taffl 
•Pabellón' N a r b ó n . - ' e v X^fa 
Cai l in W i l l i a m s y Tjlf'ldo!tCp .A 
r-n la pelícuila serie de ^ 
cío de odio». „4Airraí0 





p í c i o 
iGineinai 
. . s á b a d o , r ^ e . T l t S 'parf" 
- doce episod j s - ^ i-sene en 
se''o»: episodios 1 y eD ^cró» 
b i.ut de «Los tres oros*, ^ 
c micos y saltadores, 
Agencia de los coches OV 
W I L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S MOPE 
OVBEBLAND Turismo y Sedan, modelo »1. j !«« W * 
W I L L Y 2 - K N I G H T . S in vá lvu las Turismo y Sedan, modeiw 
do cinco y siete plazas. 
Stock do piezas' de recambio, siempre clisponífeles, P**9 




^ ̂  C Í ^ 
i'> do 
a Gai"i(ia,j J" 
: M;- S ^ 
••••• Maní11* 
«¡íK-ar,;,: 
1 Ci06ta v í 
n Pll ,11; - / 
, Cu!tura| 







P i l i 
esde Sañíander a 'os ••uarlo . tíy Habana y Vsracruz 
Si día 15 de noviembr..-, a las cuatro de la tarde, saldrá.xie 
taiid< r el Tna^níiico y rr.pli* ^apor de gran • porto y doble 







l día ae â . 
1 recihido ai 
5 2 • 
en ol día 
R Sanidad 
6 la elec. 






-fier una can. 
.iliud piiblica, 
ntísta en no 
sa. la eatisfeí 
ytti organiíJ 
> siguienía; 
l eeiñor Zapi 
didna de GB 
ter interino 
3 seflor AlÉ 
rniiacia de To 
s expedieniá 
los cemente 




i-metió a la ii' 





m m eám 
:a¡d5n (p'<\1 







?;dia de laM 







at^íó» | l 
ÉgívIciC' f á p ! - - ^ v a p o r a c ó r f a o s i í M i i Ñ Í 8 d s f a n t o d s p p a r a 
ilacio flotante, de 25.6-20 toneladas cíe desplazamiento; 
tíasal^ sis «rsn iüjsí, inja, primers, sepndaf 
•asé Dnra ios bugpíos ds ü ^ ^ a ? VSRacüÜZi' 
-
SiW-de DOVÍ--.-'Iwriv e- >'aj:o.v XIOLSATIá. ii E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
, /¿¿ritiendo CH ĝa. j pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera e] 
•"'-^^v¿poTe& csi , u.ccnstruídos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
JLfa&étíLO trato que en ellos reciben ios pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
Sareros y c). Lneros españoles. 
GARAGE PERLA 
erós, míms. 2 y 4.—BILBAO 
fíai'a el p 




!S \ •roses a no les para esto 
fámilli1 •; ane computen tres o 
pasa.ii 




l'KO IMAS DE ÁN'TELAGIÜN a la salida del 




ser OAPIÍPÁ?? DOH EDUARDO FANO 
fj-Anf ]'?ro» ría todas clase» y carffii m i E s t i b ó a 
S^SiíAGKüZ, y con trasbordo *=•;•». liaban a, pasaje 
con oc i miento clirecto para S A N Í Í A G O D E CÜBA. 
ción i d l& de NOVIEMBRE próximo, será efec-
ignalmen'te nuevo y magnífico vapor 
m u m u 
DIrectOf, éofl Üa&ín Fasds Hsmra j w ^áV-a 
Preparación para int'rosu en j §,ASNTA_.. 
" ggeiseo S s r t í a - f l s ^ R s ^ p r i o r i p i l - S p a r t i a o s u i . - S S 
Teléfono SSS.-TsSagramas y teSefíinemas: "Frangapcía". 
^ ^ M JE» 




i primer viaje el nuevac 
de estas expediciones,, continuarán saliendo de 
i a sjeí cada mes, alcérnativam^ále. -
ICPTÍEMBKE—salvo <'on*inirttncías - "-xidj-.i :<i 
4'las diez de la maíiana. si vapor 
psra ir en 
iiuol puerto el 7 de OCTUBRE próximo, "adíci-
> u.« wc>üafj claaés coa. u^atico •* a'iuiUav.diao y 
isnje en tere--ra ordinaria, para ambos desti-
i ^ á s 7,60 de impuestos. Total, éS¡¿M peseta^ 
m% dirigirse a sus CGns2sfiataiib& en ¿AN-
m m HIJO DE ANGEL m i E Z Y COMÍ^V 
: Bt-,-Tel. 6o.—Direccióa telegráfica y 
• 
ESFAGNO el 22 de septiembre. » 
GtJBA, el 22 de octubre. 
LAFAZETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
C TJBA. el 6 de d. i cí em bre. 
FLANDEE, el 22 de diciembre. 
Descuentos "sobre precios de tarifa, en primera y sefinda 
clase, a íamilias de tres o más pasajes enteros, compañi 'A de 
a teatro, toi-eros, pelotaris, funcionarios españoles y sus íur. illas 
I y-Comunidad es religiosas. 
| ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
I DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, C0:\' LAV A-
l BOS DE AGUA CORRIENTE. AMPLIOS SALONES Y CO-
Í ME DORES CíJN SERVICIO DÉ CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Para reservas d'o pasaje, carga y cualquier-informe que inte-
rese a los pasajeros para Habaiia y Voracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Corapañíá. dirigirse a los consignata-
rios ei^ Santander, SEÑORES ViAC IIÍJOSv Paseo do Pereda, 
25, bajo. -Teléfono número 58. 
Salidas mensuales de S ANTAÑO ES para HABANA, LOST, 
E * ^ - a.tné j puertos de PEEÜ y CHiLE. 
El día i a- de sepíiend.ire, eJgmagnílico va•sor 
Admite oarga y pasajeros de primera, segunda y tereera cifcsí. 
•eios d© rasaje para HABANA 
1. a clase Í¿M ,50 pesetas, iccln5.do impasatoe 
2. * - - srif.óO — — 
¿r ; . . Sí San t i ago ae C u i r i 
í 20 do octubre, sald ^ de SA NT AND] 
amtianiico español 
• . < • 
K § y i l ! l 9 l i « 
GRANDES VAPORES CORREOS H O L A ^ t l E S E S 
Las siguientes salidas las efectuaránj-
O . d í a 2 8 -de ©«¿íybpe, @f 
E l Mñ 2 5 ?Js nc-vS^a^bre, a l m p ^ v O B G O M ^ 
Rebajas a -familias, sacerdotes, compañías de teatro y en b:l e 
tes de ida y va «lía. 
- BstOS magníficos valores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción dí-l pasaje idsf..ano-americano,ban sido dotados para 
ios servicios de p-rimera, s-eiranda y tercera clase, de cancros .y 
camareros españ.. - • qpé servirán iks comidas ai estilo español. 
Lleva también médico éspaí o1, 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en caraaroíes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amolios come-
doces y espaciosas cubiertas de paseo, . 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
«rundo, informarán. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen saltó de ágjia 
^propósi to para alguna indu.-
t;ra. 
^ara informes.. JQSE DS LOS 
RIOS. Comercio. Torrtriaívéea 
los 
por año o teñiporáda invierno, 
i ' mi ¡bíádos, con sol todo 
el día. 
Razón: Vela seo.. 11. 3..° deba.-
tteCul,; di rectamente para ifabana y San 
m u s DE m m m s " m w 
TALLER MECÁNICO • i : 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa, 
V ÜLÓANIZ A CICNES tíARAXTIZADA'S 
Automóviles y camioñes .té 
Renault 18 C. Cabriolet noviembre saldrá de SANTANDER 
spañol 
K l f í r r V ^ a y pyjSaJeros directamente parn Habana. 
K é \ . . . ' Jo! INDlVIDUAi ; s. PHIMKBA.. -
^ r U A l U Eroxo^ i jCA. TE1ÍCEHA PREFERENTE 
i 1 EliCEh'A ORDINARIA 
K S ^ í y i - O - ' - C A M A R í ^ E S PARA P A M I L I A S . -
í í n : A GRUPOS V FAMli . lAS 
pasaje, en tercera, a Habana, üUO pesetas. 
J a Sanilau-o de Cuba, ñóO p '-• las. 
'v v- ÍvJ1';";-irse a sus agentes AGUSTÍN G. TREVI-
r ? M ? hAliCiA' Calderón, 17,1.°, SANTANDER. — 
Y "•-'ielouemas: Tl iEVlGAR. 
iHateaia 
¡Nu&va Or]^an¿-




TOR LAS Cí>5ií'.PA^lAS 
m ífl l i l i 
Pt». 1.¿26,0G Pís. 850,00 
1.350,001 » 925,00 
! 47ó,00 » 970.00 
•i.eoo.oúi » 1.050,00, 
VÜÜ estos precios éstá-u -ínCíttídos todos ios impuestos, menos as 
KÜE'VA OKLüANS, que son ocbo dollara más. 
Estos Tapores son complétame)^ a nuevos., estando dotados de u 
lodos lo» adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone- j-i 
lada-s cada uno. Ea primera clase loa camarotes son do una y | 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS it 
y CUATRO '.iteras, y en TERCERA CLASE, ios camarotes son | 
AS, CUATRO y SEIS LITERAS. Si pasaje de TERCERA i 
C-LAV3E diopoce, además de magníficos COMEDORES, FUMA- f 
DORES, BANQS, 'DCCHAS y de magnífica biblioteca, con. 
le io-í mejores aurores- E l persoral a su servicio es todo 
i f e r - S Saldrá ^ l o s puertos dc'Hamburgo, Eremen y 
^''i'uí-c,-,-. iOS ^orte de España, Portugal, Sur de Espa-
! U,V'. Br¿' UU va:Por' admitiendo toda clase de carga para 
ad-!1' i - y Ko^tordam. 
r0sPüenrir\ , 70̂ a clase de carga con conocimiento directo 
k intn Baltico' Inglaterra. América, etc. 
^uionnes dirigirse-a sus consignatarios 
OQJ 
español. 
. 5e recomienda a los señores 
Agencia con cuatro días de 
mentación de eiMbárqne y r-
Para, toda ciase de infoi m* 3 
de ry Gijón, DON FRANCJí 
pal.—Apartado de C.vrreos n 
inas. FRANO-AKOIA.~-SAN 
¡oros que se presenten en esta 
joíón, para tramitar la docu-
f sus billetes. 
;i.rse ai su agente en Santan-
¿ARCÍA. Wád-Sáa, 3. princi-
0 Sá.—Telegramas y íciefone-
Í;ER. 
ymiwwii ¡.M'ii'umminnt 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda elase de lunas, es 
pejos á» l«« ferinas y medidas que se desea.—Cuadros 
, grabados y njoldor»» del país-y extranjeras. 
O E S P A C°U O : ' Arscg d« SSsc^jante, 4, —Télefcn 1 a-23.-
FABRICA: .'Ctírvaní^H, 29 
m *• m %j 'K i ^ 
Sebe IVugeo'.: ve-do barató. lu-
!"• '!•/!.:• i-., tí..¡a. admiu¡siración. 
finca rústica con monte pinar, 
pastos y regadío. 
Espaci.ósás viviendas y cc-
rrales. Tiene estación ferroca-
r r i l , carretera, luz eí^ctriéa; 
pasa por ella el río Güero, mido 
400 hectáreas, aproximadameii-
fce. Para informes, donPasca&io 
Diez Elena. Hotel Modelo, Sar-
dinero, y en Idadrid, señor Mi-
sol, Gíiluó, 1. tpitcero. • 
H í s t i 
Eeparacfón y tra 
de cari-ocfrú'^. 
m i m o n m ñ -
11 
ns formación 
m , 5 
p f ^ 
^o!-sora ep. parios ? masajísía. 
í 1 ispeátefe embarazadas. Ul -
timos adelantos.—WNSüLTA Dx̂ i 
se vende en Nuniañcia, subida 
a! Alia , fieririosas Aislas, con 
j a r d í n j huerta cónárboles fru-
tales. Agua ealiepte y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
Con lo único que se tienen los 
pisos 5? muebles brillantes, bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
«EL RELAMPAGO» 
producto sin igual, de recono-
cido mérito y fama mundial. 
Colores: NOGAL, CAOBA, 
LIMONC1LLO y sin color 
De venia en todas las buenas 
droa-ucrias y bazares. 
Deposito general: P. MORE-
NO, Mayor, 35,—MADRID. 
amueblado, bien situado y so-
leado, informan. Rubio, 2, ter-
cero. 
A. 
Calle de San José, número, 9 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . - M á s baratos, nadie, 
para evitar dudas, consult«B 
precios.—Juan de Herrera, 3. 
B t n f e r e e r a ± z a m m 
texto podrán permanecer en la mota raes de- decir epo© la caiTesa 
mas personas que el juez do ¡Legada promiaie ;se.r inAeresamibe, dM 
d a 
y e l di r ector 
bendrán su ti 
de meta. Los jurados rredoires ineeri-pt.o.s ya, y i ^ h i 
•ibiiiia, la prensa otra, (F^omotado liacerlio. Hoy,. a ^ C Í 
dispuesta • con coimodidades para ha- Qî iecliara cerrada Qia .iiascri-pc^ ^ 
oer la información, y los corredores ^ daaTera. tt 6% 
próximo a la meta, lugar adecuado ^. ' f ooMtmuiaomn se o e l e W 
para cambiar su ropa y ha>o0m Lt Í ^ ^ W , ! í ; - 1(:";,'I'Ilî n i ^ J r 
ñilbos 
¡Al finJ representarla a «España Sportiva» c ión de las leyes de carretera por las •'toilette". E s , pues, innecesaria Id fet^ 1^ ?í?maSS'iM?ie f T 
Meses y meses de constante traba- nos dirigimos en l a tarde de ayer, personas o vehículos que atraviesen presencia de toda otra persona, que ^ wiuipuwiLion <!© 
jo, de brega incesante buscando do- para que en el momento de l a partí- su demarcacióm en* forma antnregla- no repiíba Órdenes del diractor de me- & E" . , 
nativos y porfiando ante los reacios; da se leyeran los siguientes despa- mentarla. ta pora ser cumplidas rápidamente. • ̂  ^ I V ^ H - ^ «Ja» 
de comunicamos diariamente con to- dhos: NE11TP«!AiLTZAiCTDN E N L A PR-GXI- Los comisarios que lleguen siguiendo- ¡irm' 
dos los Cflubs deportivos de E s p a ñ a p a r a cuantos corredores participan MUiDiM) A L A M E T A D E SA:NT/XI 
roclamando l a part ic ipación de sus ^ ]a prueba expedimos ©1 siguiente: I>ER.—Concedido por el ihn-írísi 
corredores; de activa proipaganda por «Madrid.—«España Sportiva», Piza- general de la pl aza l a neutraliZcvdvm i t'&uiui»- dríi^ue'Z, Via conocidos-
'do ello, al fin de nuestro trabajo, nos votos éxito compílelo y garantizánldo- rreteras existentes en el alto de Pe- dores darán a conc^r al público du-
encontramos satisfechos de nuestra Jes hospitalidad noble pueblo santan- ña Castillo, lugar donde se encuen- rante eO día de h6y y las nrimeran 
ges t ión y de las de nuestros cámara- derino.» tra el baile de «La Peña», estando hora,: 
Sie a l inearán en la siigiuimu 
S E L E C C I O N : ° mte H 
XX. 
XX, Zubizarret. 
Quievedo1, Mioirájî  "j 
';a,s de l a ' m a ñ a n a del domingo el 
das en l a organización. Ofrecemos un Pa.ra los montañeses , este afee tu o- o N ¡.gados a tomar la carretera de la naso de tm corredores por los puc-
Jote de premios considerable, no fi0) Heno de á n i m o s y votos fervien- derecha, qué conduice a l a geneial d? blos m á s importantes del recorrido, 
igualado en carreras de esta índole tes 
en Esipaña; presentamos una lista 
de ins/criiptos magnífica, donde l a flor TT0 l po^j 
" —'-OPIOS a -los Tcrón, X X , Villar, ]ií,-z Man, J 
a ano lo so- Apodaoa, Uaribarrena, Bera^H 
. que trajean ej aistimivo se- liciten. Basta, con llamar al numero 
del pedal, y queremos que l a organi- f^povo. para que emiprendan ludha, creto de comisarios o parto organiza- ."5, que es de nuestro teléfono, y se-
zac ión que hoy empezará a juzgarse confiados en S11S paisanos. Animo y dora de l a • 
y k s pr^doíl 
s por su. triunfo: Bilbao a Santander, llegando a núes- L a s noticias, según vayan llngand.) a Giadíniaiga, Barbosa, Zul..iz-,'rr,j 
«Madrid.—«España Sportiva», Piza- tra po.blación por ,1a calle de Ca•;":!! i ¡ouie^feió poder, las cxpondreinos rn (h'imia t i 
o, 16, bajo.—.Afición montañosa en- Solamente podrán seguir la «arroto- sitios oéntrióos de la población y le- IJiXilON MONTAXESA: 
Angulo, Perujo, 
v L a n d a 
prueba. E s t a prolubin m rá ccmipilacida toda persona que de- L a s entradas serán valedon-nJ 
a las siete de la m a ñ a n a en el paseo ^ ija Montaña .—EL P U E B L O CAN estará en vigor desde las" dos dé la see conocer la marcha de los cOrrá- l a m a ñ a n a y tarde y k s nrLJ* 
de Rosales, de Madrid, resiponida a TAEiRO.» tarde del domingo hasta las cinco dores en el d ía de hoy. Mañana, l a rá.n módicos , 
todo nuestro entusiasmo, al fervor y Detalles de organizac ión aefl mismo día. Comisión sólo podrá servir las noti- L a s localidí 
esmero con qne nos hemos lanzado a para ,a pr0.v¡nfc¡a de san- R U E G O A L P U B L I C O E N ÜENE- cias por • medio de carteleras, que a ta hay, rpor la m •.., ..„ .-.] dftm}tjM 
trazarla. . . tander. RiAíL.—Por la provincia se recomien- medica que avance el tiempo u m - soeM, Plaza Vieja, l y 3, prime» 
.Si asi es, al fin llegaremos con el j ^ g E ® y JURADOS VODAiNTES. da lleven l a parte derecha cuantos jor dioho la hora de llegada de loo man ana, on taqurUa. 
mifmo éxito qiie en inscripción, do- _lDi0],cl.ájl situarse en los puestos in- vehículos , ganados o personas trao- corredores a l a alameda, se expon- - E s de .esperar que (leonés d é l a • 
.por la carretera durant: todo drán en e.<te bermoso paseo.^ _ ^ U n \ } ^ J ^ d ^ «te la 
béniiiba© n .acudirá en « r a n miasa a la alameda IVuelua, Rárcena y Reinosa, el mato- aa 
* « * 
5 oamipos de 
' ¡Kulidoaj 
clifipiitajj 
i s ambos onca cho reporta a estas manifestaciones. d(.1 ¿eáfiáe en cabeza! 
y ñor la afición e spaño la y parte de 
ía francesa., nue en" 
si.crue con verdadero 
trabajos. 
L a lista de inscriptos 
¡Sin perjuicio de que en el día do 
hoy sê  reparta profusamente por ^ uno quedará en el sitio fijado, dora y de cultura a los numerosos Se convoca n los señores directivos , „,,,,,: 
Santander y su nrovmcia unos pros- v ^ ntro 5e ade lantará lo suficiente forasteros que nos visitan con tan y jugadores federados da la Socie- FA m.-1v¡nTn d m T . J n , n^T 
^ l ^ * 0 ^ 1 ^ 0 ^ ® ^ 0 . ^ - ^ 0 1 * ^ i>ara cursar el aviso. memorable .prueba y ello es trabajo dad Deportiva Mofitaña Sport, a una ar eni «1 inmediato mM¿ 
'•- cualquier peligro que inesperadamen- evitar cualquier desgracia o entorpe- eétera). E n Jas estaciones de referidos V*iX-V,'.< i 
te pudiera sobrevenir, muy especial- cér. cuando menos, -1 momento final puebdos podrán reogerlas los Clubs ^ . f ^ ^ S ^ t S B 
3' mente en los pasos a nivel si éstos do la carrera. Hay que dar una fuer- que no las hubieran recibido. Vi, ¡a 1 v 3 primero i ; l 
c estuvieran cerrados. De los dos jue- te sensac ión de capacidad organiza- Convocatoria. J ' ' ' ¿r&n irsauguración 
E l 
guiao remitirse a la siguiente nsta corredores si no estuviere próximo un verían precisados a hacer cumplir lo Oran aninmenn existe por presen- Por La tarde, se celebrará 
•que sólo .con nuestro humilde ruego eiar el g r a n - d í a •deportivo qnne prep.a- teiTsanites pairíidos. E l prinnerottd 










































Miguel T e n a . •. 
D i m i á n F e r n á n d e z 
A re b i lie Soucha rd. 
Andró L e d u c . 
V aurice Bonney . • 
Georges Wambat.. 
José Begura 
J e s ú s Uuesta 
Angel Castro 
José Luis Munier . 
Demetrio del V a l . . 
Ginciano E c e i z a . . 
ManueÜGarmendia 
Manuel Blanco — 
Miguel Serrano 
Lucas J á u r e g u i . . . 





Martín ¡Salazar — 
Alfonso Pérez 
José Lacomba 
Antonio G a r c í a . . . . 
José Sierra 
¡Santiago Tojo. • • -
Miguel García • . . . 
Guillermo Antón 
Valentín López . 
Pedro Gómez . . . . 
Antonio Landeras. 
Ramón Sarabia . . . 




Nicolás Frantz — 
Feliciano G ó m e z . . 
Paul Leseault — 
AlfredBinda . . . . 
•\ bdó uTorres 
Santander . 
Valladolid.. 










S. Sebast ián 
3. Sebast ián 
Valladolid.. 
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comisario de carrera. 
Becomiéndase , asimismo, cooperen 
a los servicios de la Guardia civil, todos. DemorHvia Uniián Montañesa. el eqjuipo. pnopietarii Castilloií 
denunciando a ésta cuabpiier inírac- E N L A M E T A . — B a j o n i n g ú n pre- Publicado y a .el programa, sólo he- C. y el Deipartivo do luoiio, yds 
¡•••••«•n m mtáimimmmtm*mkm^mmmmmmmmmmm*m hmmm mmmami \ • ¿ — • • • I IMMWHIMMWW • S^nde1, a las cuatro y inedia, entl 
ios potentes equipos Guilituraí Dej* 
E í ' C o m e r c i o S » n t & n d e r i n o . " tiva do Guarnizu y MuriedasF. c; 
• m L a Sociedad Peña Casiillo F. C n] 
t r • * • * -í s - i ' - gaCía, para este fin. dos hermosas fl 
L m i m p o r t a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s p o r n u e s t r o p u e r t c * r - ^ para ios dos e ^ - . 
Todos estos partidos sovim ajuem» 
dos por La orquesta de la SOCM 
(tLa Peña», que a la terniiradóaj 
Cciírá grandes bailes en d mifiiiio.flj 
po, qne estará iiluminado. 1 
EN SOLARES 
E l concurso de bolos qiu« el 
go pasad-o fiuié su ;s! •..MUÍido, Sé.-'J 
fu-ará. mañana , j-e.cRiéndose laftf 
ori;P iones hasta las ame. 
E ! hcme.íiaie al P1"681.̂ , 
de ¡a Federación Cai 
bra de futbcl. 
"¡ana se vi lülieai'a , en los loe» 
de' la ¡Reídferación. el homeflag 
a.-íraid cicimiicnto qnio les Otol» W 
•os de la provinela traman a¡P 
si-dente de la Fedlración, don Don»¡ 
ga Salís. , , 
Al aoto, ad-emás de los de;e?aOT 
tas 1 ^ -:. : asiH'án los oronSW& 
portivcis, inioiadciiTS del boma 
Interesante grupa de coches B U tí B Y (Star r ^ é r i c a n a ) , (jue íorir.rii pa ríe de la remesa a q.ue nos reíeri-
m-i-s en esta inferiinacióti. 
1 
1 
1.a •j'a pasas aigivgantaidos- y hiiiena pruieba do Va. oaravania 
pa •e'llo es eá amige que v a adcl'Jlirie.ndc- linnOevard d 
i a HegaiCi 
• oa RU'GiBÍY 
IndiudeibliEmiGOTte Saniandier está, deconsieiguido casa nángiuina de lias rnar-
onibicniaibiuiemia. 'Sn pnonto progTeiaa. a cas dé "ailtcNs preciios. E n ca.bez,a. de 
miarcha/ba ppv todo é'J 
M Perada; un coche sin 
« a Jka Tjmiĵ oirtaiC'ión dé l a que en estos mecáinko; es deeir, ó site iba a pie, 
o a días hemos tenddo un detalle con lia junto al -vediáicuiio, que llevaba una 
velocidad seniejant« a l'a que ivuede 
Imce-r una persona a paso lento, y la 
mi.iión del m.£-:cá,niico qubdaba reduci-
da sioiliameníe a rectificar de cuando 
en cumidn aii dii-occiún. '. 
Este detalle y ci aMo que lia cara-
vana bizo en la calle do la RLbeira, 
congregaron alrededor de los cci-b. -
numerosiíalniip p.úliiliico, que se "hacía 
ienaln.r.is dle í a s condiciones de les 
R U G B Y . 
E n eiíeoto, ei Sedan de esta marea 
es espacioso para cinco personas, de 
l íneas y decioirado de eni.n m gusto 
y eleganciia. eJ capó queda, aí nivel 
de la parte ini?dü'a de l a carro^iería; 
lleiva p.araihrisas. E s de tieiáhq bajo y 
noeto, con venilánaas ainicba^. inr-lwo 
la de alirás, y tietne nn remate en for-
ma, de alieta o tejadiiho en todo él 
Ineirde, y di Tuiriisnm .cetá mlay bien 
pnaporcionado de l íneas esitéticas, • ra-
íl i ador redondo y capó al nivel ¡i: 
da de 50 coches anlomoviles mar-
(Sitar amea'ioanio), qu-. 
iluan vienMo oomsiignaidcs a njueistrefc 
j a qiuieiriidloB amigos los señrires Pereda 
' y LópaE, S. A. , pcopieit-ariois de] ga-
^ a raje Hisipianoaanterdoaino y distribuido-
,*« res g^neraTes de esta impontarnte mar-
ca amea-icaíia. 
^ a Los citados señores, que tienen 
j a memítada urna admiraible org'aniización 
Vaíla'dolid U*8- eiI1 í'0,daiS las' pro-vi ñolas a «u c 
sio prqponcn ponitopuiár refcibiéndlo 
TOTAL 41 grandes rem'eeas del coche R U G B Y , 
, , ^ , niuie e?tá Uam,andio pode rosa miente la 
iMu-estro saludo a ios co- ¿ ¿ ^ U m en el mieroad'O por stji? ex-
rred-ores. ti'aioiixliiiniajiias auialdidados tóenicas y 
I-Ioy, comió hemos dicho, sa ldrán tipitétiicas. En las rennip^as i v i b i d a s 
de "Madrid losicorredor.es, para haieer fritos días han venado dos tipos de 
su entrada en Vailadólid en las pri- ooche: etl Sedan y el Tunsmo. con 
meras horas de l a tarde. Dura es la los que anteayier dieron una nota 
pelea qne van a emipeñar. Difícil es simipá-tioa, paseando, por la pioibMoí&n 
pronosticar el vencedor., P a r a todos en vistcaLslma oairavana indloistriafl 
desea E L P U E . B L O GAiNTABRO las vidnlte cachas. Par cierto qne al con-
mayores venturas en su ludha, y así temiplia.r inifeewesaitítie de^fille pudi-
cpiiso ayer test ínioniárselo y muy sin- mins ipir cisme lar un bQdbo qn'e demues-
guJarmente para el quinteto de m.on- tra l a gran eiliasitieidad deil coehe 
tañeses qne defienden los colores de RUGiBY: que a pesar de ser de pre-
nuestros Glubs. Con nosotros partid- ctíloe nnuy ecenómaoos, ha llegado a 
pará la Montaña entera y creyen lo lograr en este .aspecto, lo que no han 
E n las minas de_CabárceBO; 
U n a e x p l o s í Ó B ériii 
brada para cinob personas, sin nc- ' AP\S, 
o'•-•-• i dad de llevar las jK.ujaiais en po- E n .nina de las galenas de 
• (truv-soidíuda», i--, i tenecieinitc a ^ 
•Para qm: les lerlores se den cuen- , , . ,„ , . , .„•.,.. san MispuA ^P 
la del extra ordinario eq-nipu ¡i- estos 1 1 1 • a ' l K " ' i^ión. dfeĝ  
ue, • yer una ex. .' „ ¡Mífi 
qu.' soaií qniia produijo quiemiiaiauras 
•Motor: Go#iinentiail, cuatro cilin- trahajadores'. He 
poo- 106, enlata desmontaje: De ésl, is. , m n¡avor i m F 1 ^ 
un-adoí 1 illotse.n; em'.e.n,dido sis-, ' , ,,,,,, fueron as»"' 
baña .«Dako»; refrigeración, radiadoi,a g r a v e n las U ^ H * , ^ 
en mido da abejas, ventilador de 10dos por el rnédLo titaiiun uv JJ 
•l-.'s. OTiaíno pailetas, bomba de miento, el caoaitaz José Q00 M 
; liuhrifieactón: &] sis teína de en- T1á,ndGZ) ,de /,:-; y ol obrewji 
grasio es auií-oanatuco; cnamban de ve- , R. , ir-.^n-in de ** i 
loddadies, tres haela adelante v una hain Gl!:a,rías M.randa a e¿ 
maawha atrás; emtera.giule, de plancha amibos naturales de i end» 
sen"1' "'""a 
©9 
para naidla el motor ni la. transmi- . ^ i ^ i m n . hn otm 
¡ n. v di:-, ei.m. irr . .;|-',. (|e tipo, ^ ^ .sucedido l a W 
tmwM fin v &Ü : oia-ie aJuStahUe. ,iia plVil mi l'n'rt'0 * ^ ^ i -
LÍI gran imipcntanciia aidquiirlda por señor .gobernador dle la P 
lm, casa, americana Star, praduictora 
de ciatos on^bes, quie hoy pjyiede coirn-
p m oaiMdad y predúceidn ooai las 
que sis em-ur-ninau a La eobeza en la 
i • ^ ' a. ie^niivi'i^íni mnndiaj, 
qiuiedla d-rm^irada con el hecho» de 
CTJe • en la aeítuiaiüdad con.st.im.ve. 
-arillo, tipo í-e.m dentro del volante, gunn mavor iueportancí* ^ 
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ftiotor y cf 
Induistriafe-, 
^ y don ] 
MADiRlE 
«̂8 que h 
Piran las 
Real dier 
^ dd Xi: 
l>ecil.a¡rat 
^ Consej 
la anTooería. L a afl-tnra de este tipo d'erir nn -en l  aetuiaiüdad co stru.v  Procedente -de C a I " t e j a p o « ^ 
cístá on co-n-v'.n.a.n-fi.a con el cuerpo y rnés di mil eocihes diarios v que en (¡ande pasó una corta «y^MM 
lleva parabrisas en dieclive corrido en E-pada hay muiohios de éstos qne han lado de" su di.>:¡oguida ia ^ a í ^ j 
dos secciones-, resaltando un conjun-
to muy elegante. 
L a capacidad de este coche es so-
¡tal o l . « f > rodado m á s de doe^ mi l ki lómetros gTesado a nuestra icaipi1 
ni entor- do industrial y '!ll'-.n.(!1%ew 
pecinüento» 
sin l a .menor inteniuipción i c a ma maii v u"^- , , . ,^^ 
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. ^ l en 
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